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ࡑࡇ࡟ࠕ࡞࠸ࠖࡶࡢࢆࠕ࠶ࡿࠖ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢࡏࡿᢏ⾡ࡀὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ஂࡋࡪࡾ࡟఍ࡗࡓ▱ேࡢྡ๓ࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗ
࡚ࡶ኱୔ኵ㸬࣓࡛࢝ࣛ᧜ࡗࡓ▱ேࡢᫎീ࠿ࡽ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀྡ๓ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᐇ㝿࡟ぢ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟㸪ࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱࡀసࡾฟࡋࡓ᝟ሗࢆ㔜ࡡࡿᢏ⾡ࢆᣑᙇ⌧ᐇ㸦Augmented Reality: AR㸧࡜࠸࠺㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ARࡢṔྐࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ARࡀὀ
┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ARࢆᨭ࠼ࡿ᭱ඛ➃ࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔࡜ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ARࡢά⏝஦౛ࢆྵࡵ࡚㸪⛅⏣࡛ࡢά⏝᱌࡟ࡘ࠸࡚ㄽ⪃ࡍࡿ㸬ᮏ┴ࡢᇶᖿ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ㎰ᴗ࡜᝟ሗᢏ⾡ࡀ⤖ࡧ௜ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ほග⏘
ᴗࡢ᣺⯆࡟㈨ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪㧗㱋Ṍ⾜⪅ࡢ஺㏻஦ᨾ㜵Ṇࢆ┠ᣦࡋࡓά⏝᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗㱋໬ࡀ㐍
ࡴᮏ┴࡟࠾ࡅࡿႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᇶ♏ⓗ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾ㸪Ᏻᚰ࣭Ᏻ඲࡞♫఍ࡢᐇ⌧࡞ࡽࡧ࡟ᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ
࡚◊✲࣭㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᣑᙇ⌧ᐇ㸪௬᝿⌧ᐇ㸪ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸪ࢭࣥࢧ㸬 
 
 ᮏㄽᩥࡣ㸪ᖹᡂ 25ᖺᗘ⛅⏣┴❧኱Ꮫබ㛤ㅮᗙ࡟࠾
ࡅࡿᣑᙇ⌧ᐇ㸦Augmented Reality: AR㸧࡟㛵ࡍࡿㅮ
₇ෆᐜࢆ㸪グ㘓࡜ࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ᮏㅮᗙࡣ㸪ᶓᡭᕷ㸦2013ᖺ 11᭶ 16᪥㸪ᶓᡭᕷ༡ᗇ
⯋㸧࡜⛅⏣ᕷ㸦2013ᖺ 11᭶ 30᪥㸪⛅⏣ᕷ࢝ࣞࢵࢪ
ࣉࣛࢨ㸧ࡢ 2఍ሙ࡛㛤ദࡉࢀࡓ㸬㐍Ṍࢆ⥆ࡅࡿࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱᢏ⾡ࡢ୍➃࠿ࡽ㸪AR ࢆ㏻ࡌ࡚ᮍ᮶ࡢᬽࡽ
ࡋࡸ⛅⏣࡛ࡢά⏝஦౛᱌࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸㸬≉
࡟㸪ᮏ┴ࡢᇶᖿ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ㎰ᴗ࡜ AR ࢆ᰾࡜ࡍࡿ᝟
ሗᢏ⾡ࡀ⤖ࡧ௜ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ほග⏘ᴗࡢ᣺⯆࡟㈨
ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ㄽ⪃ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪
㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴᮏ┴࡟࠾ࡅࡿႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪㧗㱋
Ṍ⾜⪅ࡢ஺㏻஦ᨾ㜵Ṇࢆ┠ᣦࡋࡓⴭ⪅ࡽࡢ◊✲ࡢ୍
➃ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௒ᚋࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ㄽ㏙ࡍࡿ㸬 
஬ឤ࡜ $5
 
 ᡃࠎࡣ㸪⫈ぬ㸪Ⴅぬ㸪ゐぬ㸪࿡ぬ㸪どぬࡢ஬ឤࢆ
౑ࡗ࡚㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡶࡢࢆឤࡌ㸪᪥ࠎࡢ⏕άࢆ㏦ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ௚࡟ࡶ㸪ᖹ⾮ឤぬࡸෆ⮚ឤぬ㸪ࡑࡋ࡚
➨භឤ࡜ࡶゝࢃࢀࡿ㉸ឤぬࡶ࠶ࡿࡀ㸪᪥ᖖ⏕ά࡛୺
యⓗ࡟౑࠺ࡢࡣ஬ឤ࡛࠶ࡿ㸬ࡉ࡚ࡇࡇ࡛᝿ീࡋ࡚࡯
ࡋ࠸㸬ᶵᲔࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑ࡗ࡚㸪ឤぬჾᐁࡢ⬟
ຊࢆᣑᙇ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪࡝ࢀࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ࠸࠿㸽
㡰࡟⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸㸬 
 ጞࡵ࡟㸪⫈ぬ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺㸬㡢ࡀᑠࡉࡃ
⪺ࡇ࠼࡙ࡽ࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪⿵⫈ჾࡀ࠶ࡿ㸬⿵⫈ჾࢆ౑
࠼ࡤ㸪ᑠࡉ࡞㡢ࡶ኱ࡁ࡞࣮࣒࡛࣎ࣜࣗ⫈ࡅࡿ㸬ࡑ࠺
࠸࠺ព࿡࡛ࡣ㸪⿵⫈ჾࡣᗈ⩏ࡢᣑᙇ⌧ᐇ࡟࡞ࡿ㸬୍
᪉㸪㡢ࡣ኱ᑠࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㧗పࡶ࠶ࡿ㸬㡢ࡢ㧗ప
ࡣ࿘Ἴᩘ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿ㸬࿘Ἴᩘࡢᣑᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 
 
㈐௵ⴭ⪅㐃⤡ඛ㸸㛫ᡤὒ࿴ ࠛ015-0055⏤฼ᮏⲮᕷᅵ㇂Ꮠᾏ⪁ࣀཱྀ 84-4 බ❧኱Ꮫἲே⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊ᶵᲔ▱⬟
ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉㸬E-mail: madokoro@akita-pu.ac.jp 
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࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿㸬ே㛫ࡣ㸪20Hz ࠿ࡽ 20,000Hz ࡃࡽ࠸
ࡲ࡛ࡢ㡢Ἴࢆ㸪㰘⭷᣺ືࢆ㏻ࡌ࡚ឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇಶேᕪࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢᖏᇦࡢ࿘Ἴᩘ
ࡣ㸪ྍ⫈ᇦ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸬ྍ⫈ᇦࢆ㉸࠼ࡓ࿘Ἴᩘࡢ
㡢ࡣ㸪㉸㡢Ἴ࡟࡞ࡿ㸬ྍ⫈ᇦ௨ୗࡣప࿘Ἴ㡢࡜ࡋ࡚
㞧㡢㸪ࡘࡲࡾࣀ࢖ࢬ࡜࡞ࡿ㸬ప࿘Ἴ㡢ࡢࣀ࢖ࢬࡣ㸪
⓶⭵ឤぬ࡜ࡋ࡚ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪㉸㡢Ἴ
ࡣ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࡀ㸪㨶⩌᥈▱ᶵࡸデ᩿࡛౑ࢃࢀࡿ࢚ࢥ
࣮࡜ࡋ࡚⏬ീ໬ࡋ㸪ほᐹ࡛ࡁࡿ㸬࢖ࣝ࢝ࡣ㉸㡢Ἴࢆ
ฟࡋ࡚㸪Ỉ୰࡛㣵࡜࡞ࡿᑠ㨶ࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ே㛫ࡶ
࢖ࣝ࢝ࡢࡼ࠺࡟㸪ᾏࡢ୰࡛ࡢᬽࡽࡋ࡞ࡽ㸪㉸㡢Ἴࡣ
౽฼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡓࡔ㝣ୖ࡛ࡣ㸪㉸㡢Ἴࡀ⪺ࡇ࠼
࡚ࡶ㸪ప࿘Ἴࣀ࢖ࢬ࡜ྠᵝ࡟㞧㡢ࡀቑ࠼ࡿࡔࡅ㸬᪥
ᖖ⏕ά࡟ࡣ↹ࢃࡋ࠸ࡔࢁ࠺㸬 
 ḟ࡟㸪Ⴅぬࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿㸬ႥぬࡢⓎ㐩ࡋࡓື≀
࡜ࡋ࡚㸪≟ࡀᛮ࠸ᾋ࠿ࡪ㸬≟ࡢႥぬࡣே㛫ࡢᩘ༓࠿
ࡽᩘ୓㸪ᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚ࡣ 1൨ಸ࡟㐩ࡍࡿ㸬Ⴅぬࡀᣑ
ᙇࡉࢀࡓሙྜ㸪≟࡟㢗ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪✵ ࡸ ‴࡛㯞
⸆ࢆႥࡂศࡅࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪㐨࡟㏞ࡗ
࡚ࡶ㸪Ⴅぬࢆ㢗ࡾ࡟ᐙࡲ࡛ᡠࢀࡿࡔࢁ࠺㸬ࡇࡢࡼ࠺
࡟㸪ႥぬࡀⓎ㐩ࡋࡓ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≟࡟⪺࠸࡚ࡳ
࡞࠸࡜ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪౽฼࡟ឤࡌࡿ୍᪉࡛㸪⮯࠸ࡣ
Ⰻ࠸㤶ࡾࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᝏ⮯࡟ࡶ㗦ᩄ࡟࡞ࡿ
࡜㸪ࡸࡣࡾ⫈ぬ࡜ྠᵝ㸪᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢ↹ࢃࡋࡉࡀቑ
࠼ࡑ࠺ࡔ㸬 
 ゐぬࡣ㸪③ぬ࡜ ᗘぬࢆྜࢃࡏ࡚⓶⭵ឤぬࢆᵓᡂ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⓶⭵ឤぬ࡜࠸࠺ᣓࡾ࡛⪃࠼ࡓ࡜ࡁ㸪③ぬ
ࡸᬬ࠸ᐮ࠸࡞࡝ࡢ ᗘぬࡀᣑᙇࡉࢀࡿ࡜㸪ᐮᬮࡢᕪ
ࡀ኱ࡁ࠸᪥ᮏ࡛ࡣ㸪㏫࡟኱ኚࡑ࠺ࡔ㸬 
 ࿡ぬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢢ࣓ࣝ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⨾㣗ࣛ࢖ࣇࡀ
ᗈࡀࡿࡔࢁ࠺㸬ࡓࡔ㸪⯉ࡀ⫧࠼㐣ࡂࡿ࡜㸪ᑡ㔞ࡢሷ
ศ࡛ࡍࡽࡋࡻࡗࡥࡃឤࡌࡓࡾ㸪㣗㈝ࡀᔞࡴࡼ࠺࡟࡞
ࡿ㸬ࠕ㊊ࡿࢆ▱ࡿ ࡢࠖࣁ࣮ࢻࣝࡀୖࡀࡾ㸪‶㊊ឤࡀῶ
ࡾࡑ࠺ࡔ㸬 
 ࡇࢀࡽࡢឤぬ᝟ሗࡣ㸪᪤Ꮡࡢ᝟ሗ࡜᪂ࡋ࠸᝟ሗࢆ
㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬⫈ぬࡢ౛࡛ࡣ㸪୍
ᗘ࡟ከᩘࡢே㛫ࡀヰࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ㸪㏻ᖖࡣྠ᫬࡟
⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸㸬㇏⪽⪥ࡢ⪷ᚨኴᏊࡣྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࡀ㸪୍⯡ே࡟ࡣṧᛕ࡞ࡀࡽ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ᩱ⌮ࡢ
࿡࡟ࡋ࡚ࡶ㸪౛࠼ࡤࠕࡲࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀ࢟
ࣞࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⾲⌧ࡶ࡛ࡁࡿࡀ㸪㔜ࡡྜࢃ
ࡉࡗࡓ᝟ሗࡣ㸪࡞࠿࡞࠿᫂☜࡟༊ศ࡛ࡁ࡞࠸㸬ゐぬ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪య඲య࡛ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪㒊఩
࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃ࡛ࡣ࡞࠸㸬 
 ୍᪉㸪どぬࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿㸬ᡃࠎࡣ㸪3 ḟඖୡ⏺
ࢆ㸪⥙⭷ࢆ㏻ࡌ࡚ 2ḟඖ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ឤࡌྲྀࡾ㸪⬻ࡢ
୰࡛ 3ḟඖ࡟෌ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬␗࡞ࡿ᝟ሗࡀ」ᩘ࠶
ࡿሙྜ࡛ࡶ㸪✵㛫ෆࡢ఩⨨ࡀ␗࡞ࢀࡤ㸪㔜」ࡋ࡚᝟
ሗࡀㄆ㆑࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡞ࡀࡽ㐨㊰
ᶆ㆑ࢆぢ࡚㏻⾜࣮ࣝࣝࢆ☜ㄆࡋࡓࡾ㸪࣮࢝ࢼࣅࢆぢ
࡚⾜ࡁඛࢆ▐᫬࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬どぬ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪⬻
ࡣ୪ิฎ⌮ࢆᐜ᫆࡟ࡇ࡞ࡍ㸬 
 
$5 ࡢᐃ⩏
 
 ᮏㅮᗙࡢ୺㢟࡛࠶ࡿᣑᙇ⌧ᐇࡣ㸪ⱥㄒ࡛ࡣ
Augmented Reality ࡜⾲グࡋ㸪AR ࡜␎ࡉࢀࡿ㸬
Augmented ࡣ㸪ᙉ໬ࡍࡿ㸪ᣑᙇࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶
ࡿ㸬Realityࡣ㸪┿ᐇ࡜࠿⌧ᐇ࡜࠸࠺ព࿡࡟࡞ࡿ㸬ᴫ
ᛕⓗ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚┠ⓗㄒ࡜ᡭẁࡀእࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪
୧⪅ࢆ⿵ࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕே㛫ࡀ▱ぬࡍࡿ⌧ᐇୡ⏺ࡢ᝟
ሗࢆ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞࡝ࡢ᝟ሗᶵჾࢆ⏝࠸࡚ᣑᙇࡍ
ࡿ 㸪ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟࡞ࡿ㸬ᗈ⩏࡟ࡣ▱ぬࡣ஬ឤࡢ࠸ࡎ
ࢀࡶᑐ㇟࡜࡞ࡿࡀ㸪⌧ᐇⓗ࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀᣑᙇࡍ
ࡿ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪AR ࡛ࡣどぬ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᡃࠎࡣ㸪ARࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺㸬 
 ே㛫ࡢ▱ぬࡢ୰࡛ࡶ᭱ࡶ᝟ሗ㔞ࡀከ࠸どぬ࡟╔┠
ࡋ㸪どぬ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⌧ᐇୡ⏺࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ
సࡾฟࡋࡓ௬᝿ୡ⏺ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚㸪᪂ࡋ࠸⌧ᐇឤ
ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜㸬ࡑࡢ᫬㸪ࡑࡢሙᡤ࡛ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㸪
༶᫬࠿ࡘⓗ☜࡟㸪⌧ᐇୡ⏺࡜㔜ࡡྜࢃࡏ࡚⿵㊊᝟ሗ
࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿᢏ⾡㸬 
 Ꮫ⾡ⓗ࡞ᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࡣ㸪1997ᖺ࡟ Ronald T. Azuma
༤ኈࡀⓎ⾲ࡋࡓㄽᩥ㸦Azuma, 1997㸧࡟࠾࠸࡚㸪௨ୗ
ࡢ୕≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
1. Combines real and virtual㸦⌧ᐇ࡜௬᝿ࡢ⼥ྜ㸧 
2. Interactive in real time㸦ᐇ᫬㛫࡛ࡢ┦஫స⏝ᛶ㸧 
3. Registered in 3-D㸦୕ḟඖ࡛ࡢ఩⨨ྜࢃࡏ㸧 
 Ꮫ⾡ᛶࢆ㔜ࢇࡌ࡚ᢳ㇟ⓗ࡞ᐃ⩏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪
㔜せ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ࠸ࡃࡘ࠿ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬➨ 1᮲
௳ࡣ㸪ARࡑࡢࡶࡢࢆ⾲ࡍ୍⯡ⓗ࡞ᐃ⩏࡛࠶ࡿ㸬➨ 2
᮲௳ࡢ interactive ࡣ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡣ┦஫స⏝࡜ヂࡉࢀ
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ࡿ㸬㧗ᰯࡢ≀⌮࡛⩦࠺⏝ㄒࢆ౑࠺࡜㸪స⏝࡜཯స⏝
ࡢ㛵ಀࡀ㏆࠸㸬ே㛫ࢆస⏝⪅㸪ᶵᲔࢩࢫࢸ࣒ࢆ⿕స
⏝⪅࡜ࡋࡓሙྜ㸪స⏝⪅ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥ࡟ᑐࡋ࡚㸪⿕
స⏝⪅ࡀ཯ᛂࡍࡿ㸬཯ᛂ⤖ᯝࡢホ౯ࡣู࡜ࡋ࡚㸪ࡇ
ࡇ࡛ࡣ཯ᛂࡍࡿࡇ࡜⮬య࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ㸬᫬㛫ࡀ✵ࡃ
࡜㸪స⏝࡟ᑐࡍࡿ཯స⏝ࡀ⤖ࡧ௜࠿࡞࠸ࡢ࡛㸪༶᫬
࡟཯ᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪real time
㸦ᐇ᫬㛫㸧ࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ほ ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟ᑐࡋ
࡚㸪㔜ࡡྜࡏࡓ࠸᪂ࡋ࠸᝟ሗࢆ༶᫬࡟Ỵᐃࡋ㸪ᥦ♧
ࡍࡿ㸬 
 ༶᫬࡜ࡣ㸪ලయⓗ࡟࡝ࢀࡃࡽ࠸࠿㸽ᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚
␗࡞ࡿࡀ㸪౛࠼ࡤ㸪ᬑẁぢ࡚࠸ࡿࢸࣞࣅࡣ 1⛊㛫࡟
30ᯛࡢ㟼Ṇ⏬ീࡀ᭩ࡁ᥮࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬༢఩ࡣ flame 
per second࡛⾲ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪30 fps࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢ⛬ᗘ
ࡢ㏿ᗘ࡛㸪㐃⥆ࡍࡿ㟼Ṇ⏬ࡣ㸪ື࠸࡚࠸ࡿ⏬ീ㸪ࡘ
ࡲࡾື⏬࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡿ㸬㏫࡟ゝ࠼ࡤ㸪㟼Ṇ⏬࡜
ࡣㄆ㆑࡛ࡁࡎ㸪⬻ࡣື࠸࡚࠸ࡿ࡜㘒ぬࡋฎ⌮ࡍࡿ㸬
ᫎ⏬ࡢሙྜࡣ㸪᭩ࡁ᥮࠼㏿ᗘࡀᑡࡋࡔࡅ㐜ࡃ 24 fps
࡜࡞ࡿ㸬┠ࢆࡇࡽࡏࡤ㸪ᑡࡋࡔࡅ࢝ࢡ࢝ࢡ࡜ࡋࡓື
ࡁ࡟ឤࡌࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ㸬≉࡟㐪࿴ឤࡣ࡞࠸࡜ᛮ
࠺㸬 
 ࣃࢯࢥࣥࡢࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡣ㸪50ࠥ60 fps ⛬ᗘ࡛㸪
≉࡟ࢢࣛࣇ࢕ࢡࢫ࡟࠾࠸࡚㸪ࢸࣞࣅࡼࡾヲ⣽࡞ᥥ⏬
ࡀᚓࡽࢀࡿ㸬60 fpsࡔ࡜㸪࡝ࢀࡔࡅືయどຊࡢඃࢀ
ࡓே࡛ࡶ㸪㟼Ṇ⏬࡜ࡋ࡚ぢศࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸬
௬࡟Ṇࡲࡗ࡚ぢ࠼ࡓ࡞ࡽ㸪ࣉࣟ㔝⌫㑅ᡭ㸪F1࣮ࣞࢧ㸪
ࢠࣕࣥࣈࣛ࡞࡝ࡶክ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪຾ࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡔࢁ࠺㸬 
 ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ฎ⌮ࡣ㸪㏻ᖖࡣࣅࢹ࢜ࣇ࣮࣒࣮ࣞࣞ
ࢺࡢ 30 fpsࡀ┠Ᏻ࡟࡞ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪30ศࡢ 1⛊௨ෆ
࡟ฎ⌮ࡀ᏶⤖࡛ࡁࢀࡤ㸪༶᫬ᛶࢆ‶ࡓࡉࢀࡿ㸬᫬㛫
࡟ࡋ࡚㸪33.3࣑ࣜ⛊௨ෆ࡜࡞ࡿ㸬 
 ➨ 3᮲௳࡛ࡣ㸪఩⨨ྜࡏࡢ registeredࡀ㔜せ࡞࣮࢟
࣮࣡ࢻ࡟࡞ࡿ㸬᝟ሗࢆ⾲♧ࡍࡿ఩⨨ࢆỴࡵࡿ㸬3 ḟ
ඖ✵㛫࡛ࡣ㸪⾲♧఩⨨ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ᱁ẁ࡟ቑ࠼ࡿ㸬༢
⣧࡟㸪㡢ኌ࡞࡝ࡢ 1 ḟඖಙྕ࡜ẚ࡭࡚㸪3 ஌ಸࡢ⤌
ࡳྜࢃࡏ࡜࡞ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪1ḟඖ✵㛫ෆ࡛ೃ⿵ࡀ 10
⟠ᡤ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࢀࡤ㸪3ḟඖ✵㛫࡛ࡣ 1,000⟠ᡤ࡟࡞
ࡿ㸬ࡇࢀࢆ༶᫬࡟ồࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪㔜
」⾲♧ࡋࡓ㝿࡟㸪ᐇୡ⏺ࡢ㔜せ࡞᝟ሗࡀ㞃ࢀ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬୍᪉࡛㸪ど㔝⠊ᅖෆ
࡟ࡣᵝࠎ࡞ᑐ㇟ࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ᑐ㇟࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡋࡲ
࠺࡜㸪฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣព࿡ࡀⷧࢀࡿ㸬ࡑ࠺࠸࠺ព
࿡࡛ࡣ㸪఩⨨ྜࡏࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ㸬఩⨨ྜࡏ࡟ࡣ㸪⏬
ീฎ⌮ࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣅࢪࣙࣥࡢᢏ⾡ࡀ౑ࢃࢀࡿ㸬
ヲ⣽ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡓࡗࡓ 3✀㢮ࡢ᮲
௳ࡔࡀ㸪ከ✀ከᵝ࡞せ⣲ᢏ⾡ࢆ㥑౑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪AR
ࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢせ⣲ᢏ⾡ࡀẁ㝵ⓗ࡟ᐇ
⌧ྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡟㸪AR ࢆ౑ࡗࡓᛂ⏝ࢯ
ࣇࢺ࢙࢘࢔㸦࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡀከᩘ㛤Ⓨࡉࢀ㸪
฼⏝⪅ࡶቑ࠼࡚㸪௒࡟⮳ࡿ㸬 
 
$5 ࡀὀ┠ࡉࢀࡿ⌮⏤
 
 AR ࡣ㸪AR ࡜࠸࠺ゝⴥࡀṇᘧ࡟౑ࢃࢀࡿ๓࠿ࡽ㸪
࢔ࢽ࣓ࡸᫎ⏬࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓ㸬᭱㏆࡛ࡣ㸪2007ᖺ࡟
NHK࡛ᨺ㏦ࡉࢀࡓ㟁⬻ࢥ࢖ࣝࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿ㸬ⴭ⪅ࡽ
ࡢ 70ᖺ௦ࡢୡ௦࡛ࡣ㸪ࢻࣛࢦ࣮࡛ࣥ࣎ࣝ࠶ࡗࡓ㸬ᝅ
✵ࡀ࣓࢞ࢿࡢࡼ࠺࡟⿦╔ࡋ࡚࠸ࡿࢫ࢝࢘ࢱࡀ㸪ࡲࡉ
࡟ AR ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࢫ࢝࢘ࢱࢆ౑࠺࡜㸪ᩛࡢᡓ㜚⬟ຊ
ࡀ▐᫬࡟ィ ࡛ࡁࡿ㸬 
ࢫ࢝࢘ࢱ㉺ࡋ࡟㸪ᐃ㔞ⓗ࡟⾲♧ࡉࢀࡿ㸬ཎస⪅ࡢ㫽
ᒣ᫂Ặࡣ㸪AR ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪
ARࡀᥥࡃᮍ᮶ീࢆ㸪ₔ ⏬࡛ඛྲྀࡾࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ࢱ࣮࣑ࢿ࣮ࢱ࡛ Arnold A. Schwarzenegger ࡀ࠿ࡅ࡚
࠸ࡿࢧࣥࢢࣛࢫࡶ AR࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪AR ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࢆᨵࡵ
࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸㸬ⴭ⪅ࡽࡢ୺ほ࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ 5せ⣲
࡜࡞ࡿ㸬 
1. ே㛫ࡢ▱ぬ⬟ຊࡢ㣕㌍ྍ⬟ᛶࡢ㏣ồ 
2. ▱ⓗḧồ㸦ࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸㸪᝟ሗࢆᚓࡓ࠸㸧  
3. ᪂ࡋ࠸ࣅࢪࢿࢫࡢྍ⬟ᛶ  
4. ࠾ࡶࡋࢁ࠸㸦࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢖࣓ࣥࢺᛶ㸧 
5. ᝟ሗᶵჾ㸦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸪ࢭࣥࢧ㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖
ᢏ⾡㸧ࡢ㣕㌍ⓗ㐍Ṍ 
 ➨ 1࡜➨ 2ࡢせ⣲ࡣ㸪㛵㐃ᛶࡀ῝࠸㸬ே㛫ࡣ▐㛫
ⓗ࡟ࡣ 1㤿ຊ⛬ᗘࡢࣃ࣮࣡ࡀฟࡏࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᮏ᮶
ࡢ㤿ຊࡢᐃ⩏࡛࠶ࡿᐃᖖⓗ࡞ฟຊ࡛ࡣ࡞࠸㸬㤿୪ࡳ
ࡢຊ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪▐㛫ⓗ࡟ࡋ࠿ฟ࡞࠸㸬ࡇࡢࡓࡵே
㢮ࡣ㸪ேຊ࡛ࡣ࡞ࡃ㤿ࡸ∵࡞࡝ࡢື≀ࡢຊࢆ೉ࡾࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬᭦࡟㸪ෆ⇞ᶵ㛵ࡢⓎ᫂࡟ࡼࡾ㸪ᡃࠎ
ࡣື≀ࡢຊࢆ㐶࠿࡟෽㥙ࡍࡿࣃ࣮࣡ࢆᚓࡓ㸬᭱㏆ࡢ
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㍍⮬ື㌴ࡣ㸪᤼Ẽ㔞ࡀ 660ccࡢ࢚ࣥࢪ࡛ࣥ㸪64㤿ຊ
ࡢฟຊࡀ࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ 64㢌ࡢ㤿࡟ᘬ࠿ࢀࡓ㌴࡟㸪஌
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ᑡࡋ㧗⣭࡞㌴࡞ࡽ 200㤿ຊ௨
ୖ㸪᪥⏘ࡢ GTRࡣ 500㤿ຊ௨ୖࡢࣃ࣮࣡ࡀฟຊࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬⯪⯧ࡔ࡜᱆ࡀ㐪ࡗ࡚㸪ᩘ୓࠿ࡽᩘ༑୓㤿ຊ
࡜࡞ࡿ㸬ෆ⇞ᶵ㛵ࡔ࠿ࡽࡇࡑ࡞ࡏࡿᢏ㸬ࡇࢀࡔࡅࡢ
㤿ࢆ㣫⫱ࡍࡿࡢࡣ㸪฿ᗏ୙ྍ⬟ࡔࢁ࠺㸬ືຊ࡜ࡋ࡚
౑࠺ࡓࡵ࡟㸪ே㛫ࡢᩘࡼࡾ㤿ࡢᩘࡀከࡃ࡞ࡿ㸬 
 ෆ⇞ᶵ㛵࡜ྠᵝ࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢⓎ࡛᫂㸪ே㢮
ࡣᅽಽⓗ࡞ィ⟬⬟ຊࢆᚓࡓ㸬ே㛫࡟ࡣ฿ᗏ࡛ࡁ࡞࠸
」㞧࡞ィ⟬ࢆ㸪▐᫬࡟ゎ࠸࡚ࡃࢀࡿ㸬ࡑࡋ࡚ 24᫬㛫㸪
ఇࡳ࡞ࡃാࡁ⥆ࡅࡽࢀࡿ㸬⌧ᅾࡢᩥ᫂ࡣ㸪ࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱ࡞ࡋ࡛ࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸㸬⛉Ꮫᢏ⾡ィ⟬ࢆᢸ࠺ࢫ
࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࠿ࡽ㸪㖟⾜ࡸᐁබᗇࡀ౑ࡗ࡚࠸
ࡿ኱ᆺࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸪᪥ᖖࡢᴗົ࡛౑⏝ࡍࡿࣃࢯࢥ
ࣥ㸪ࡑࡋ࡚ᦠᖏ㟁ヰࡸࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡶ❧ὴ࡞ࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱࡔ㸬ᦠᖏ㟁ヰࡣ 1ே 1ྎࡢ᫬௦࡞ࡢ࡛㸪ᡃ ࠎ
ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆᣢࡕṌ࠸࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㏆ᖺࡢࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱࡣ㸪༢⣧࡞ィ⟬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ே㛫ࡢᛮ⪃࡟
ࡶ㏕ࡗ࡚࠸ࡿ㸬2012ᖺ࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᑗᲦࡀබᘧ
ᑐᡓ࡛ඖྡே࡟຾฼ࡋࡓ㸬2013ᖺࡢ௒ᖺࡣ㸪ࣉࣟᲦ
ኈ࡜ࡢ஬␒຾㈇࡛㸪3 ຾ 1ᩋ 1 ᘬศࡅ࡜㸪ࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱࡀ຾ࡕ㉺ࡋࡓ㸬ィ⟬ࡔࡅࡢᶵᲔ࠿ࡽ㸪ே㛫ࡢㄽ
⌮ᛮ⪃ࡸ▱⬟࡟㏕ࡿ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᖥ㛤ࡅ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡲࡓᡃࠎࡣ㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ᝟ሗࢆḧࡋ࡚࠸ࡿ㸬࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆጞࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࡀⓏሙࡋ㸪
ࢹࢪࢱࣝ᫬௦ࡣ᝟ሗ㐣ከ࡜᥾ᥟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᡃࠎ
ࡣ㝈ࡾ࡞ࡃ᝟ሗࢆḧࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪⣮ࢀࡶ࡞࠸⌧ᐇ
࡛࠶ࡿ㸬ࢿࢵࢺ୰ẘࡸάᏐ୰ẘࡶ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿ࣓ࢹ
࢕࢔ࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪᝟ሗࢆḧࡍࡿ࡜࠸࠺ே㛫ࡢ㣬ࡃ࡞
ࡁḧồ࠿ࡽࡁ࡚࠸ࡿ㸬ㄞ᭩ᐙࡶࢿࢵࢺ୰ẘ⪅ࡶ㸪ᗈ
⩏࡟ࡣྠࡌ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸬᝟ሗࡢከᵝᛶ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪
AR ࡣࢸ࢟ࢫࢺࡸᫎീ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢢࣛࣇࢵࢡ࡞
࡝ࡢᵝࠎ࡞ᙧែࡢ᝟ሗࢆ㸪▐᫬࡟࠿ࡘ⮫ሙឤ࡟⁄ࢀ
ࡿᙧ࡛୚࠼࡚ࡃࢀࡿ㸬 
 ➨ 3ࡢせ⣲࡜ࡋ࡚㸪ፗᴦ࡜ࡋ࡚ࡢ࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢖࣓
ࣥࢺᛶࡀ㸪AR ࡟ࡣከศ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࢤ࣮࣒ࡸ
⒵ࡋຠᯝࡢ࠶ࡿ AR ࡶከᩘᏑᅾࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪࠾ࡶ
ࡋࢁ࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬➨ 4ࡢせ⣲࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࡀ㸪
ࣅࢪࢿࢫᛶࡀᴟࡵ࡚㧗࠸㸬ࣅࢪࢿࢫᛶࡢほⅬ࠿ࡽ㸪
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࣓࣮࢝ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ௻ᴗࡀ㸪⥆ࠎ࡜ཧ
ධࡋ࡚࠸ࡿ㸬࢔࢖ࢹ࢔ࡉ࠼࠶ࢀࡤ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ
㛤Ⓨࡣ㸪࠸ࡘ࡛ࡶ࡝ࡇ࡛ࡶጞࡵࡽࢀࡿ㸬㛤Ⓨ⏝ࡢタ
ഛ࡟ࡣ㸪ࣃࢯࢥࣥࡀ࠶ࢀࡤ༑ศ࡛࠶ࡿ㸬⮬Ꮿ࡛㸪ࡦ
࡜ࡾ࡛ࡶ㉳ᴗ࡛ࡁࡿ㸬኱ᡭ࣓࣮࢝ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ㄡ࡟
࡛ࡶ㸪ᖹ➼࡛බᖹ࡟ࢳࣕࣥࢫࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡀ㸪ࢯࣇ
ࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨࡢ㨩ຊ࡛࠶ࡾ㸪㨱ຊࡔࢁ࠺㸬ࣅࢪࢿࢫ
ࢳࣕࣥࢫࡣ↓㝈࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࡓࡔ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨ࡜ࡣ୍㢼ኚࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬௬᝿ୡ⏺ࡔࡅ࡛ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡀ᏶⤖ࡋ࡞
࠸㸬ฎ⌮ࢆᐇ⾜ࡍࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ୰ᚰ࡟㸪ᐇୡ⏺
ࡢࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡓࡵࡢࢭࣥࢧ㸪ࡑࡋ࡚ᡭ࡟ᣢࡗࡓࡾ
㌟య࡟⿦╔࡛ࡁࡿᑠᆺࡢࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡀ࿘㎶ᶵჾ࡜
ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ࡢᢏ⾡ࡀ㣕㌍
ⓗ࡟㐍Ṍࡋࡓࡇ࡜ࡀ㸪AR ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⌮⏤࡛
ࡶ࠶ࡿ㸬 
 ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔࡜ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡀ⼥ྜࡉࢀࡓୡ⏺㸬
ࠕ㈼⪅ࡣṔྐ࡟Ꮫࡪࠖࡢ᱁ゝ࡟ᚑࡗ࡚㸪㯪᫂ᮇ࠿ࡽ
ࡢṔྐࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࡘࡘ㸪ARࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡㸪
ࡑࡋ࡚ά⏝஦౛࡬࡜ヰࢆ㐍ࡵࡓ࠸㸬ࡲࡓ㸪ᮏᏛ࡟ࡣ
AR ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚⮬୺ⓗ࡟◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
Ꮫ⏕ࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡿ㸬ᐇ㝿࡟ AR ࢆసࡿࡓࡵࡢ㛤Ⓨ
⎔ቃࢆ⤂௓ࡋࡘࡘ㸪ᮏ┴࡛ࡢά⏝᱌ࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ARࡢᮍ᮶࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸㸬 
 
$5 ࡢṔྐ
 
 ARࡢṔྐࡢ๓࡟ࡣᚲࡎ Virtual Reality㸦VR㸧ࡀ࠶
ࡿ㸬VR ࡢ࣮ࣝࢶࢆ࡝ࡇࡲ࡛㐳ࡗ࡚⪃࠼ࡿ࠿ࡣ◊✲
⪅࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼᪉ࡶ␗࡞ࡿࡀ㸪᭱ࡶྂࡃࡣྂ௦Ὕ❍
ࡢቨ⏬࡟ࡑࡢ୍➃ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢቨ⏬ࡣ
Ὕ❍࡜࠸࠺ᬯ㜌࡟୰࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᬯ㜌ࡢ୰࡛ࡣ
ⅆࢆⅉࡉ࡞ࡃ࡚ࡣࡇࢀࡽࡢቨ⏬ࢆぢࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸㸬ࡇࡢὝ❍ࡣ㸪ᙜ᫬ࡣ൤ᘧ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡿ✵㛫࡜
ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ᥥ࠿ࢀ
ࡓቨ⏬ࡣேࠎࢆ⌧ᐇୡ⏺࠿ࡽ㞳ࢀࡓ୍✀ࡢࣂ࣮ࢳࣕ
ࣝୡ⏺࡬ᑟࡃᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ቨ⏬ࡸ⤮⏬࡜࠸࠺㟼ⓗ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࢆ⏝
࠸࡞ࡀࡽ㸪ࡲࡉ࡟஬ឤ᝟ሗࢆ฼⏝ࡋࡓ VR ࡢ₇ฟࡑ
ࡢࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬᫖௒㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ
⏝࠸ࡓVRᢏ⾡ࡀⓏሙࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣ 1960ᖺ௦࡟࡞ࡗ
࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ᫬௦ࡣⰍࠎ࡞ᢏ⾡ࡀⓏሙࡋ㸪VR
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ࡢ㯪᫂ᮇ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢᚋ㸪Head Mounted 
Display㸦HMD㸧ࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓ㸦⯓㸪బ⸨ཬࡧᘅ℩㸪 
2011㸧㸬 
 ୡ⏺᭱ึࡢỗ⏝㟁Ꮚᘧࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡜ࡋ࡚㸪1946
ᖺ࡟ Electronic Numerical Integrator and Computer
㸦ENIAC㸧ࡀୡࡢ୰࡟Ⓩሙࡋࡓ㸬༙ᑟయࡀᬑཬࡍࡿ
๓࡛㸪ࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡣ౑ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪┿✵⟶࡛ᵓ
ᡂࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪Ⓨ⇕ࡀ኱ࡁࡃ㸪ᨾ㞀ࡀ㢖Ⓨࡋ
࡚࠸ࡓ㸬ENIACࡢⓏሙ࠿ࡽ 15ᖺᚋࡢ 1961ᖺ࡟㸪AR
ࡢཎᆺ࡜࡞ࡗࡓ」ྜᆺᫎീᥦ♧⿦⨨ࡀⓎ᫂ࡉࢀࡓ㸬
ࡇࢀࡣ㸪⌧ᐇୡ⏺࡜ࡢ㔜ࡡྜࢃࡏ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௬᝿ୡ
⏺ࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ୖ࡛෌⌧ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡓࡵ㸪௬᝿⌧ᐇࡢ VR ࡟࡞ࡿ㸬ᫎീࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
᣺ືࡸ㢼㸪࡟࠾࠸࡞࡝ࡶ෌⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
 AR ࡣ㸪㌟య࡟⿦╔࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞せ⣲ࡢࡦ
࡜ࡘ࡛࠶ࡿ㸬㢌㒊࡟⿦╔ࡍࡿึࡢࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡣ㸪
1965ᖺ࡟Ⓨ᫂ࡉࢀࡓ㸬ࡓࡔࡋ㠀ᖖ࡟኱᥃࠿ࡾ࡞⿦⨨
࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪⿦╔ࡣ࡛ࡁ࡚ࡶ㸪ே㛫ࡔࡅ࡛
ᨭ࠼ษࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ኳ஭࠿ࡽྞࡾୗࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
ᢞᙳࡉࢀࡿ⏬㠃ࡣ㸪18࢖ࣥࢳ┦ᙜࡢど⏺ࡀ࠶ࡗࡓ㸬 
 ࡇࡢ᫬௦࡟ HMD ࡣ༢࡞ࡿ❧యࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࠿ࡽ㸪
ே㛫ࡀ 3ḟඖࡢୡ⏺ࢆయ㦂ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡞
ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖⿦⨨࡬࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬
VRࢆㄽࡎࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࠕࣂ࣮ࢳࣕࣝࠖࡢព࿡ࢆࡲࡎ
᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬virtualࡣ㸪ࠕ⾲ᒙⓗ࡟ࡣࡑ࠺࡛
ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᮏ㉁ⓗ࡟ࡣࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓព࿡࡛
࠶ࡿ㸬 
 ࡉ࡚㸪ࣂ࣮ࢳࣕࣝࡢ཯ពㄒࡣࣀ࣑ࢼࣝ㸦nominal㸧
ࡍ࡞ࢃࡕࠕྡ┠ୖࡢࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢゝⴥ࡛࠶ࡿ㸬ࡘ
ࡲࡾ㸪ྡ┠࡛ࡣ࡞ࡃᮏ㉁ࡀࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡞ࡢ࡛࠶ࡾ㸪
☜࠿࡟཯ពㄒ࡛࠶ࡿࡀ㸪㠃ⓑ࠸ࡇ࡜࡟㸪ࣀ࣑ࢼࣝࡢ
཯ᑐㄒࢆㄪ࡭ࡿ࡜㸪ࣜ࢔ࣝ㸦real㸧ࡀࡑࢀ࡟࠶ࡓࡗ࡚
࠸ࡿ㸬ࡕ࡞ࡳ࡟ࣜ࢔ࣝ࡜ᑐࢆ࡞ࡍ࡭ࡁ཯ᑐࡢព࿡ࡢ
ゝⴥࡣ㸪࢖࣐ࢪࢼࣜ㸦imaginary㸧࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪
ࠕ⹫ࠖࡣ࢖࣐ࢪࢼࣜ࡟ᑐᛂࡋ㸪⹫ᩘ㸦 imaginary 
number㸧࡞࡝ࡢヂ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪⹫ࡶࣂ
࣮ࢳࣕࣝࡢヂ࡜ࡋ࡚ࡣ୙㐺࡛࠶ࡿ㸬 
 ᭱㏆㸪ࣂ࣮ࢳࣕࣝࢆ᪥ᮏㄒ࡟ࡍࡿ࡜ࡁ࡟᭱ࡶከࡃ
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿゝⴥࡀࠕ௬᝿࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࠕ௬᝿ࠖ࡜ࡣ㸪
௬࡟᝿ᐃࡋࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪ࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿⱥㄒࡣ
࠶ࡃࡲ࡛ࡶ supposed࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡇࢀࡶࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡜
ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪VR ࡣࠕࡳ࠿ࡅ
ࡣ⌧ᐇ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ㸪⌧ᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖ
࡜࡞ࡿ㸬୍ゝ࡛࠸࠺࡞ࡽࡤ㸪ࠕ⌧ᐇࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫ࡛ࠖ
࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ VR ࡣ㸪⌧ᐇࡢᮏ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸦㤋ࡽ㸪2011㸧㸬 
 1970 ᖺ࡟ධࡾ㸪⿦⨨ࡢᑠᆺ໬ࡀ㣕㌍ⓗ࡟㐍ࢇࡔ㸬
ࡇࡢ㡭࠿ࡽ㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡣⓑ㯮࠿ࡽ࣮࢝ࣛࡀ୺య
࡟࡞ࡗࡓ㸬AR ࡢᐇ⏝໬ࡣࡲࡔࡲࡔඛࡔࡀ㸪኱Ꮫ➼
ࡢ◊✲ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚㸪◊✲㛤ⓎࡀάⓎ໬ࡋ࡚ࡁࡓ㸬 
 1980ᖺ௦ࡣ㸪୺࡟ VRࡀ◊✲ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪」ྜ⌧ᐇ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀⓏሙࡋ㸪ARࡣ VRࡢ୍㒊
࡜ࡋ࡚◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
 1990 ᖺ๓༙࡟ࡣ㸪HMD ࡢᑠᆺ໬ࡀ㐍ࢇࡔ㸬1990
ᖺᚋ༙࠿ࡽ㸪ࣃࢯࢥࣥࡢᬑཬࡀ㐍ࡳ㸪AR ࡢࣉࣛࢵ
ࢺࣇ࢛࣮࣒ࡀᑠᆺࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡬࡜⛣⾜ࡋࡓ㸬ࡇࡢ
㡭࠿ࡽ ARࡣ㸪VR࡜ࡣ⊂❧ࡋࡓᢏ⾡య⣔࡜ࡋ࡚ࡢᆅ
఩ࡀ☜❧ࡉࢀጞࡵࡓ㸬 
 2000 ᖺ࡟ධࡗ࡚㸪኱Ꮫࡸ◊✲ᶵ㛵ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ஦ᴗ໬࣮࣋ࢫࡢ◊✲㛤ⓎࡀάⓎ໬ࡋ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨࡢẚ㔜ࡀ㧗ࡲࡾ㸪ᵝࠎ
࡞ศ㔝࡛࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ୺య࡛ AR ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀࡓ㸬ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࡸᕷ㈍
࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶୡࡢ୰࡟ฟࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ఍
ࡸᅜ㝿఍㆟࡛ࡶ㸪ᛂ⏝◊✲࡜ࡋ࡚ከᩘࡢ◊✲ㄽᩥࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦Reitmayr and Drummond, 
2006; Reitmayr and Schmalstieg, 2001㸧㸬 
 
$5ࢆᨭ࠼ࡿࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ᢏ⾡
 
 ᵝࠎ࡞᭱ඛ➃ᢏ⾡ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚㸪AR ࡣᐇ⌧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪AR ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࣁ࣮ࢻ
࢙࢘࢔࡟ࡘ࠸࡚㸪᭱᪂ࡢᢏ⾡ືྥࢆᴫほࡍࡿ㸬 
 ᝟ሗࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛ฎ⌮ࡉࢀࡿ㸬ฎ⌮ᑐ㇟࡜࡞
ࡿ᝟ሗࡣ㸪ࢭࣥࢧ࡟ࡼࡗ࡚እ⏺࠿ࡽྲྀᚓࡉࢀࡿ㸬ฎ
⌮⤖ᯝࡣᵝࠎ࡞ᙧែ࡛ฟຊࡉࢀࡿࡀ㸪どぬ᝟ሗࡢሙ
ྜࡣࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡀฟຊඛ࡟࡞ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࢭࣥࢧ
ࢆ౑ࡗ࡚ධຊࡋࡓ᝟ሗࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀฎ⌮ࡋ㸪ࢹ
࢕ࢫࣉࣞ࢖࡟ฟຊࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ࡢࡀ୍㐃ࡢὶࢀ࡟࡞
ࡿ㸬ࡇࡢὶࢀ࡟ἢࡗ࡚㸪ࢭࣥࢧᢏ⾡㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
ᢏ⾡㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚㡰࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸬 
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ࢭࣥࢧᢏ⾡
 ࢭࣥࢧ࡜ࡣ㸪ࠕ⮬↛⌧㇟ࡸேᕤ≀ࡢ㸪ᶵᲔ࣭㟁Ẽ࣭
㟁☢Ẽ࣭⇕࣭㡢㡪ⓗ࣭໬Ꮫ➼ࡢᛶ㉁㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ
ࡽ࡛♧ࡉࢀࡿ✵㛫᝟ሗ࣭ ᫬㛫᝟ሗࢆ㸪ே㛫ࡸᶵᲔ㸦≉
࡟ィ⟬ᶵᲔ㸪㟁Ꮚᶵჾ㸧ࡀᢅ࠸᫆࠸ู፹యࡢಙྕ࡟
⨨ࡁ᥮࠼ࡿ⿦⨨ࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࣓࢝ࣛ㸦どぬࢭࣥࢧ㸧㸪ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧ㸪ࢪࣕ࢖ࣟࢭ
ࣥࢧ㸪Grobal Positioning System㸦GPS㸧㸪࣐࢖ࢡࣟࣇ
࢛ࣥ㸪࣮ࣔࢩࣙࣥ࢟ࣕࣉࢳࣕ➼ࠎ㸪ᡃࠎࡢ㌟ࡢᅇࡾ
࡟ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ࢭࣥࢧࡀ࠶ࡿ㸬௚࡟ࡶ㸪ගࡸᅽຊ㸪☢
Ẽ㸪 ᗘ㸪‵ᗘ㸪࡟࠾࠸㸪᣺ື㸪ᨺᑕ⥺࡞࡝ࢆィ 
ࡍࡿࡓࡵࡢࢭࣥࢧࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ୰࡛㸪୺࡟ AR ࡟౑
⏝ࡉࢀࡿࢭࣥࢧࡣ㸪࣓࢝ࣛ㸪ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧ㸪ࢪࣕ࢖
ࣟࢭࣥࢧ㸪GPS࡟࡞ࡿ㸬ᨺᑕ⥺㔞ࢆィ ࡍࡿ࢞࢖࢞
࣮࢝࢘ࣥࢱࡣ㸪AR࡛ࡣ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬AR࡛౑ࢃ
ࢀࡿࢭࣥࢧࡣ㸪ᗮ౯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀせⅬ࡜࡞ࡿ㸬㧗౯
࡞ࢭࣥࢧࡶ㸪ᬑཬࡀ㐍ࡵࡤ㸪ࢥࢫࢺࡀୗࡀࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ᣢࡕṌࡅࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㌟࡟ࡘࡅࡿᶵჾ࡜ࡋ࡚㸪ᑠᆺ
࡛㍍㔞࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿ㸬 
 
 ࣓࢝ࣛ㸬
 ࢭࣥࢧࡢ୰࡛ࡣ㸪࣓࢝ࣛࡀ᭱ࡶ▱ྡᗘࡀ㧗ࡃᬑཬ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛࡢฟⲴྎᩘࡣ㸪ᖺ㛫 1൨
ྎ௨ୖ࡟㐩ࡍࡿ㸬ࡇࢀ࡟㸪ᦠᖏ㟁ヰࡸࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥ
ࣥ࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㉸ᑠᆺ࣓࢝ࣛࢆྵࡵࡿ࡜㸪ṇ☜
࡟ࡣィᩘ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ᩘ༑ಸ࡟ቑ࠼ࡿ㸬୍᪉㸪࣓࢝
ࣛࡣࢭࣥࢧ࡜ព㆑ࡍࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪ᨵࡵ࡚࣓࢝ࣛ࡜ࡣఱ࠿ࢆᐃ⩏ࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸬 
 ᗈ⩏࡟ࡣ㸪ࠕീࢆ⤖ࡪࡓࡵࡢගᏛ⣔㸦ࣞࣥࢬ➼㸧ࢆ
ᣢࡕ㸪ᫎീࢆ᧜ᙳࡍࡿࡓࡵࡢ⿦⨨㸬ࠖ ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸬
࣓࢝ࣛࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡼࡾ㛗࠸Ṕྐࢆᣢࡘ㸬≉࡟
ࣇ࢕࣒ࣝࢆ౑࠺࢔ࢼࣟࢢ࣓࢝ࣛ࡟ࡣ㸪㛗࠸㛗࠸Ṕྐ
ࡀ࠶ࡿ㸬୍᪉㸪㏆ᖺࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࡢἼࡣ㸪࣓࢝ࣛࡢ
ୡ⏺࡟ࡶᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ㸬♫఍࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࣓࢝
ࣛࡢ኱༙ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝ࡟⨨ࡁ᥮ࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ࡟ࡣ㸪ࣇ࢕࣒ࣝࡣ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
᧜ീ⣲Ꮚ࡜ࡋ࡚㸪CCD ࡸ CMOS ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬
CCDࡣ Charge-Coupled Deviceࡢ␎࡛㸪┤ヂࡍࡿ࡜㟁
Ⲵ⤖ྜ⣲Ꮚ㸪CMOS ࡣ Complementary Metal-Oxide 
Semiconductorࡢ␎࡛㸪┦⿵ᛶ㔠ᒓ㓟໬⭷༙ᑟయ࡜࡞
ࡿ㸬᧜ീཎ⌮ࡣࡇࡇ࡛ࡣ๭ឡࡍࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢ⣲Ꮚ
ࡀࢭࣥࢧᮏయ࡟࡞ࡿ㸬ᩘ༓୓⏬⣲࡜㧗⏬㉁໬ࡉࢀࡓ
ࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛࡣ㸪࢔ࢼࣟࢢ࣓࢝ࣛࡢ⏬㉁࡟㏆࡙࠸
࡚ࡁࡓ㸬୍᪉㸪࢔ࢼࣟࢢ࣓࢝ࣛ࡜␗࡞ࡾ㸪⏬㉁ࡢຎ
໬ࡣ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ࣇ࢕࣒࡛ࣝࡣ㝈⏺ࡢ࠶ࡗࡓᑠᆺ໬
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༙ᑟయࡢ㧗ᐦᗘ㞟✚ᢏ⾡ࡸᚤ⣽ຍᕤᢏ
⾡࡟ࡼࡾ㸪᧜ീ⣲Ꮚࡢᑠᆺ໬ࡀ㣕㌍ⓗ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࡓࡵ㸪ࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥࡸࢱࣈࣞࢵࢺࢥࣥࣆ࣮ࣗ
ࢱ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡸࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡟ࡶ㧗ゎീᗘࡢ㉸ᑠ
ᆺ࣓࢝ࣛࡀᦚ㍕ࡉࢀ㸪ࡑࡢ฼⏝ࡣ AR ࡟ࡶཬࢇ࡛࠸
ࡿ㸬 
 
 ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧ㸬
 ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࡣ㸪ྡ๓ࡀ♧ࡍ㏻ࡾ㸪ຍ㏿ᗘࢆ ࡿ
ࡓࡵࡢࢭࣥࢧ࡛࠶ࡿ㸬2006ᖺ࡟௵ኳᇽࡀⓎ኎ࡋࡓࢤ
࣮࣒ ᶵࠕWii࡛ࠖ 㸪ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࡣ୍㌍᭷ྡ࡟࡞ࡗࡓ㸬
ࢤ࣮࣒ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛ࡜࠸࠼ࡤ㸪ࡇࢀࡲ࡛」ᩘࡢ࣎
ࢱࣥࢆᢲࡍࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡶ㸪Wii
ࡢࣜࣔࢥࣥࡣ⏬ᮇⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆᦚ㍕
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣜࣔࢥࣥ⮬యࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛ࡟
ኚㇺࡋࡓ㸬 
 ࡉ࡚㸪㊥㞳ࢆ᫬㛫࡛๭ࡿ࡜㏿ᗘ࡟࡞ࡿ㸬᫬㛫ᖜࢆ
ᚤᑠ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪▐㛫㏿ᗘࡀᚓࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪
ᚤศ࡛࠶ࡿ㸬᭦࡟㏿ᗘࢆ᫬㛫࡛ᚤศࡍࡿ࡜㸪ຍ㏿ᗘ
࡟࡞ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࢭࣥࢧࡀ⛣ືࡋࡓ㊥㞳ࢆᐇ㝿࡟ 
ࡗ࡚㸪᫬㛫࡛๭ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࣂࢿࡢཎ⌮ࢆ
฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬≀㉁࡟ຊࡀຍࢃࡗࡓ㝿ࡢኚ఩㔞ࢆ 
ࡿࡇ࡜࡛㸪ຍ㏿ᗘ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪ຍ㏿ᗘ
ࢭࣥࢧ࡛ࡣ㸪༢఩᫬㛫࡜ࡋ࡚ 1⛊ࡀ౑ࢃࢀࡿ㸬 
 
 ࢪࣕ࢖ࣟࢭࣥࢧ㸬
 ࢪࣕ࢖ࣟࢭࣥࢧ࡜ࡣ㸪ゅ㏿ᗘࢆ ࡿࢭࣥࢧࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿ㸬ゅ㏿ᗘࡣ㸪༢఩᫬㛫࠶ࡓࡾࡢᅇ㌿ゅ࡟࡞ࡿ㸬
ᅇ㌿ゅࡣ㸪㍈ࢆ୰ᚰ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㸬 
 ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧ࡜ఝ࡚࠸ࡿࡀ㸪ኚ໬ࡍࡿ᪉ྥࡀ㐪࠺㸬
ࣇ࣑ࣞࣥࢢࡢἲ๎ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸬3ᮏࡢᣦࡣ㸪
஫࠸࡟┤஺ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࢆ X㍈㸪Y㍈㸪Z㍈
࡟ᑐᛂࡉࡏࡿ࡜㸪㍈᪉ྥࡢኚ఩ࢆィ ࡍࡿࡢࡀຍ㏿
ᗘࢭࣥࢧ࡟࡞ࡿ㸬୍᪉㸪ྛ㍈࡟ᑐࡍࡿᅇ㌿᪉ྥࡢィ
 ࡀࢪࣕ࢖ࣟࢭࣥࢧ࡟࡞ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ຍ㏿ᗘࢭ
ࣥࢧ࡜ࢪࣕ࢖ࣟࢭࣥࢧࡢィ ࡣ㸪┦⿵ⓗ࡞㛵ಀ࡟࡞
ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ຍ㏿ᗘ࡜ࢪࣕ࢖ࣟࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ
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࡜㸪6㍈࡛ࡢኚ఩ࡀィ ࡛ࡁࡿࢭࣥࢧ࡜࡞ࡿ㸬6㍈࡛
ࡢືస࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪6 ㍈࣮ࣔࢩࣙࣥࢭࣥࢧ࡜࿧ࡤ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 *36㸬
 Global Positioning Systemࢆ㡰࡟┤ヂࡍࡿ࡜㸪ᆅ⌫
ୖ࡛ࡢ఩⨨ࢆ ఩ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡜࡞ࡿ㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
໬㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒Ⴀࡢࡼ࠺࡟㸪᭱
㏆ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝࡀ௜ࡃゝⴥࡀὶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪GPS
ࡶࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆෙࡋࡓࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸬Positioning
ࡣ㸪༢⣧࡟఩⨨࡛ࡣ࡞ࡃ㸪఩⨨ࢆ ఩ࡍࡿ࡜࠸࠺ព
࿡ྜ࠸࡟࡞ࡿ㸬 
 GPS ࡀᬑཬࡍࡿ๓ࡣ㸪LOng RAnge Navigation
㸦LORAN㸧࡜࠸࠺㟁Ἴࢆ౑ࡗࡓᶵჾ࡛఩⨨ࢆ ఩ࡋ
࡚࠸ࡓࡀ㸪ࣟࣛࣥࡢᇶᆅᒁࡣᆅୖ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛㸪ㄗᕪࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㸬ᩘ࣓࣮ࢺࣝ࠿ࡽᩘ༑࣓࣮
ࢺࣝࡢㄗᕪࡣᬑ㏻࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 ⯪⯧ࡔ࡜チᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪௬࡟㝣
ୖ࡛౑࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ࣮࢝ࢼࣅࡔ࡜᏶඲࡟㏞㉮ࡍࡿࡔ
ࢁ࠺㸬୍᪉㸪GPSࡣ᭱኱࡛ᩘ࣓࣮ࢺࣝ㸪㏻ᖖࡣᩘ༑
ࢭࣥࢳ࣓࣮ࢺࣝࡢㄗᕪࡋ࠿࡞࠸㸬ࣟࣛࣥࡢࡼ࠺࡞ᆅ
ୖᒁ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪GPSࡣேᕤ⾨ᫍ࠿ࡽ㏦ࡾฟࡉࢀࡿ㟁
Ἴࡀ౑ࢃࢀࡿ㸬ඖࠎࡣ⡿ᅜࡢ㌷஦⏝ேᕤ⾨ᫍࡔࡗࡓ
ࡀ㸪Ẹ⏕⏝࡟ゎᨺࡉࢀ㸪౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ᆅ
⌫࿘ᅇ㌶㐨ୖࡢ 30ಶࡢேᕤ⾨ᫍࢆ౑ࡗ࡚㸪ཷ ಙᶵࡢ
⤒ᗘ㸪⦋ᗘ㸪㧗ᗘࢆ๭ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 GPSࡣ㸪⯪⯧⏝ࡢࣉࣟࢵࢱ㸪࣮࢝ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥ
ࢩࢫࢸ࣒㸪Ⓩᒣࡢ᫬࡞࡝࡟౑࠺ࣁࣥࢹ࢕ࢱ࢖ࣉࡢ➃
ᮎ㸪ࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ㸪ᦠᖏ㟁ヰ࡞࡝㸪኱ᆺ⿦⨨࠿ࡽ
ᑠᆺᶵჾࡲ࡛㸪ᵝࠎ࡞〇ရ࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬᭱㏆
࡛ࡣ㸪⭎᫬ィ࡟ࡶ GPSࡀᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᢏ⾡
 ㅖㄝࡣ࠶ࡿࡀ㸪ୡ⏺ึࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡣ㸪๓㏙ࡢ
㏻ࡾ ENIAC ࡛࠶ࡗࡓ㸬ENIACࡀ✌ാࢆ㛤ጞࡋࡓࡢ
ࡣ 1946 ᖺ࡛㸪67 ᖺ๓࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡔ༙ୡ⣖࡜ᑡࡋ㸬
ࡑࡢᚋࡢ㞟✚ᅇ㊰ᢏ⾡ࡢᛴ㏿࡞Ⓨᒎ࡛㸪㧗ᛶ⬟໬࡜
ᑠᆺ໬ࡀ㣕㌍ⓗ࡟㐍ࢇࡔ㸬 
 ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ᭱㧗ᓠࡣ㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
࡛࠶ࡿ㸬⌮໬Ꮫ◊✲ᡤ࡜ᐩኈ㏻ࡀ㛤Ⓨࡋࡓࢫ࣮ࣃ࣮
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࠕிࠖࡣ㸪1 ⛊㛫࡛ 1 ிᅇࡢ₇⟬ࢆᐇ
⾜ࡍࡿᛶ⬟ࢆᣢࡘ㸬ி࡜࠸࠺࿨ᩘࡢᩘモࡣ㸪඙ࡢ୍
ࡘୖ࡛ᩘᏐࡢࢮࣟࡀ 15ಶ୪ࡪ㸬᪥ᮏᅜࡢ೉㔠ࡣ 1000
඙෇ࢆ㉺࠼ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣṇᘧ࡞ᩘモࢆ౑࠺࡜ 1ி෇
࡟࡞ࡿ㸬ிࡣ㥆ᰁࡳࡢⷧ࠸ᩘモ࡞ࡢ࡛㸪1000඙෇࡜
⾲⌧ࡍࡿࡼࡾ㏕ຊࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡀ㸪೉㔠ࡀቑ࠼࡚᭦࡟
᱆ࡀቑ࠼ࡓሙྜࡣ㸪ୡ㛫࡛ࡶிࡢᩘモࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞
ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬 
 ࡉ࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢୡ⏺࡛ࡣ㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱࢆ㡬Ⅼ࡟㸪࣓࢖ࣥࣇ࣮࣒ࣞ㸪࣑ࢽࢥࣥ㸪࢜ࣇ
ࢥࣥ࡞࡝࡜ᵝࠎ࡞✀㢮ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚⌧ᅾࡣࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢ᫬௦࡞ࡢ࡛㸪࠸ࡎࢀࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡶ㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡶࡋࡃࡣ⊂⮬ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟᥋⥆ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㧗ᛶ⬟ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡜ゝ
࠼ࡤ㸪ࢧ࣮ࣂᆺࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ୺ὶ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࣮࣡ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸪」ᩘࡢேࡓࡕࡀྠ᫬࡟౑
࠺ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ㸬୍᪉㸪
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡣࡑࡢྡࡀ♧ࡍ㏻ࡾ㸪ಶே
ࡀ༨᭷ࡋ࡚౑࠺ࡇ࡜┠ⓗ࡜ࡋࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛࠶ࡿ㸬
୍㒊ࡢᑓ㛛⫋ࡢேࢆ㝖࠸࡚㸪ᬑẁࡢ௙஦ࡸ᪥ࠎࡢ⏕
ά࡛౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࣃ࣮ࢯࢼࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛࠶ࢁ
࠺㸬♫ෆ࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠿ᐙ᪘࡛ඹྠ฼⏝ࡋ࡚࠸
ࡿሙྜ࡛ࡶ㸪ྠ᫬࡟౑࠼ࡿࡢࡣ୍ேࡔࡅ࡞ࡢ࡛㸪ࣃ
࣮ࢯࢼࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡜࡞ࡿ㸬ྠ᫬࡟」ᩘࡢேࡓࡕ
ࡀ౑࠼ࡿ࣮࣡ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣ฼⏝ᙧែࡀ㐪࠺㸬 
 ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡼࡾᑠࡉ࠸ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
ࡀ㸪࣐࢖ࢡࣟࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟࡞ࡿ㸬␎ࡋ࡚࣐࢖ࢥࣥ
࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸬࣐࢖ࢥࣥࡣ㸪₇⟬ฎ⌮ࢆᢸ࠺ᚰ⮚
㒊࡟㸪࣐࢖ࢡࣟࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࡸ࣐࢖ࢡࣟࣉࣟࢭࢵࢧ
ࡀᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⮬ື㌴ࡸࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ㸪ࢤ࣮
࣒ᶵ㸪ᦠᖏ㟁ヰ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ᶵჾ࡟࣐࢖ࢥࣥࡀ౑ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪1 ྎࡢ⮬ື㌴࡟ࡣᩘ༑ಶ㸪㧗⣭
㌴࡛ࡣⓒಶ㏆ࡃࡢ࣐࢖ࢥࣥࡀᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࢞ࢯ
࢚ࣜࣥࣥࢪࣥ࡜㟁Ẽ࣮ࣔࢱࢆ౑ࡗ࡚㉮ࡿࣁ࢖ࣈࣜࢵ
ࢺ⮬ື㌴ࡣ㸪ືࡃࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢሢ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ࣐࢖ࢥࣥࡣ㠀ᖖ࡟㧗ᛶ⬟࡛࠶ࡿ㸬
౛࠼ࡤ㸪᭱᪂ࡢ iPhone5 ࢩ࣮ࣜࢬ࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
Apple A7࡜࠸࠺࣐࢖ࢡࣟࣉࣟࢭࢵࢧࡣ㸪ࢹࣗ࢔ࣝࢥ
࢔࡛ 1.3GHz ࡢᛶ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ࡝ࢀࡃࡽ
࠸࠿࡜࠸࠺࡜㸪ᑡࡋ๓ࡢࣃࢯࢥࣥ㸪୍᫇๓ࡢࢫ࣮ࣃ
࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ෽㥙ࡍࡿᛶ⬟࡛࠶ࡿ㸬᫬㛫㍈ࢆᢡ
ࡾ␚ࢇ࡛ࡳࡓ࡜ࡁ㸪⚾㐩ࡣ࣏ࢣࢵࢺࡢ୰࡟ࢫ࣮ࣃ࣮
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ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆᣢࡕṌ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࢫ࣮ࣃ
࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࠕிࠖࡣ㸪Ẹ୺ඪᨻᶒ᫬௦ࡢ஦ᴗ
௙ศࡅ࡛ⶈ⯠㆟ဨࡀ୍㌍᭷ྡ࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡀ㸪ᩘ༑
ᖺᚋ࡟ࡣ࣏ࢣࢵࢺ࡟ධࢀ࡚ᣢࡕṌࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ
࠺㸬AR ࡀᛴ㏿࡟ᬑཬࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣ㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱࡀ࣏ࢣࢵࢺ࡟ධࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽࡔ㸬 
 
ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ᢏ⾡
 ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀே㛫࡟ᑐࡋ࡚᝟
ሗࢆฟຊࡍࡿ⿦⨨ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ㸬ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡀ౑
ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㡭ࡣ㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡜࠸࠼ࡤ኱ࡁࡃ࡚㔜
࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᘬࡗ㉺ࡋ࡛ࡶ㸪Ὑ℆ᶵࡸ෭ⶶᗜ࡜
୪ࢇ࡛㸪ࢸࣞࣅࡣ኱ࡁࡃ࡚㔜࠸ᐙ㟁࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࣈࣛ࢘ࣥ⟶᫬௦ࡣ㸪ᣢࡕṌࡃ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺㸬2000ᖺ๓༙㡭࠿ࡽ㸪ᾮᬗࡸࣉࣛࢬ࣐
ࢆ౑ࡗࡓⷧᆺࢸࣞࣅࡀᬑཬࡋ࡚ࡁࡓ㸬㏆ᖺ࡛ࡣ㸪᭷
ᶵ Electro-Luminescence㸦EL㸧ࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
᭦࡟ⷧࡃ࡚㍍ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᫎീࢆ⾲♧ࡍࡿ⏬
㠃ࡣ㸪኱ᆺ໬ࡀ㐍ࢇࡔ㸬ᴗົ⏝኱ᆺࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡸ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱࡣ㸪᫂ࡿࡉࡸど㔝ゅᗘࡀ᱁ẁ࡟ᗈࡃ࡞
ࡗࡓ㸬᭱㏆ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱࡣ㸪㒊ᒇࢆᬯࡃࡋ࡞ࡃ࡚
ࡶ༑ศ࡞᫂ᗘࡀ࠶ࡿ㸬 
 ᐙᗞ⏝ࡢࢸࣞࣅࡣ㸪ࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥ࠿ࡽࣇࣝࣁ࢖ࣅ
ࢪࣙࣥ㸪ࡑࡋ࡚㸪࠶ࡲࡾⰋ࠸ࢿ࣮࣑ࣥࢢ࡜ࡣᛮ࠼࡞
࠸ࡀ㸪4K࡬࡜㧗ゎീᗘࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬᭦࡟㸪ࢫ࣮ࣃ࣮
ࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥࡢ 8K࡬࡜㐍໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬2020ᖺࡢᮾ
ி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡣ 8K ࢸࣞࣅ࡛ほᡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪AR ࡛ほᡓࡍࡿࡢࡶ⮫ሙឤ࡜࠸࠺㠃࡛ࡣຎࡽ࡞
࠸ࡔࢁ࠺㸬 
 ࣃࢯࢥࣥ⏝ࡢࣔࢽࢱࡣ㸪24ࠥ27࢖ࣥࢳࡀ୺య࡛࠶
ࡿ㸬ࣇࣝࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥ࡜ྠࡌゎീᗘ࡛㸪27࢖ࣥࢳ࡞
ࡽ 3୓෇ྎ࡛㉎ධ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪኱ࡁࡃ࡞ࡿࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ᑠᆺ໬ࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬Retina ᢏ⾡ࡀᦚ㍕ࡉ
ࢀࡓ iPadࡸ iPad miniࡣ㸪ࣇࣝࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥ௨ୖࡢ
ゎീᗘࡀ࠶ࡿ㸬3 ࢖ࣥࢳ௨ୗࡢࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡶ࢝ࣛ
࣮࡛ヲ⣽࡟࡞ࡗࡓ㸬AR ࡛ࡣᣢࡕṌࡅࡿ㸪ࡘࡲࡾࣔ
ࣂ࢖࡛ࣝࡁࡿࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡀ୺ὶ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ㸬 
 ࡉ࡚㸪㌴ࡸ㟁㌴࠿ࡽぢ࠼ࡿ㢼ᬒࡣ㸪࢞ࣛࢫ㉺ࡋࡢ
ୡ⏺࡛࠶ࡿ㸬࣓࢞ࢿࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡶ㸪ୡ⏺ࡣ࢞
ࣛࢫ㉺ࡋ࡟࡞ࡿ㸬ࡇࡢ࢞ࣛࢫࡀ㸪AR ࡢࢹ࢕ࢫࣉࣞ
࢖࡜ࡋ࡚᭷ຠά⏝࡛ࡁࡿ㸬⏕ᡂࡉࢀࡓ᝟ሗࢆ㸪࢞ࣛ
ࢫୖ࡟ᢞᙳࡍࢀࡤ㸪⌧ᐇ࡜௬᝿ࢆྠ᫬࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸬㢌㒊࡟⿦╔ࡍࡿ HMD ࡶᑠᆺ࣭㍍㔞໬ࡀ㐍
ࢇ࡛࠸ࡿ㸬᭱㏆࡛ࡣ㸪Googleࢢࣛࢫࡢࡼ࠺࡟㸪࣓࢞
ࢿ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࢧ࢖ࢬ࡟࡞ࡗࡓ㸬㌴ࡢࣇࣟࣥࢺ࢞ࣛ
ࢫ࡟᝟ሗࢆ㔜ࡡ࡚⾲♧ࡍࡿ AR ࣮࢝ࢼࣅࡶᕷ㈍ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬࣮࢝ࢼࣅᑓ⏝ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆぢࡿࡼࡾど⥺
⛣ືࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪Ᏻ඲ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
$5 ࢆᨭ࠼ࡿࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᢏ⾡
 
 ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔࡜ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㛵ಀࡣ㸪ᩱ⌮ࢆࡍ
ࡿ㝿ࡢ㣗ᮦ࡜ㄪ⌮ἲࡢ㛵ಀ࡟౛࠼ࡽࢀࡿ㸬࠾࠸ࡋ࠸
ᩱ⌮ࢆసࡿ࡟ࡣ㸪᪂㩭࡛Ⰻ࠸ᮦᩱࢆᥞ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡶ
ࡕࢁࢇࡔࡀ㸪ࡑࡢᮦᩱࢆ⏕࠿ࡍࡶẅࡍࡶ㸪ዴఱ࡟ㄪ
⌮ࡍࡿ࠿ࡔ࡜ᛮ࠺㸬ࡑࡋ࡚㸪ㄪ⌮᪉ἲ࡟ࡣᵝࠎ࡞✀
㢮ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡶከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿ㸬
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡟ࡣ㸪ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ࡢࡼ࠺࡞≀⌮ⓗไ
⣙ࡣ࡞࠸㸬↓㝈ࡢྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࢯࣇࢺ࢙࢘
࢔ᢏ⾡ࢆ඲࡚⥙⨶ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࡇ࡛
ࡣ㸪AR ࡢᇶ♏ᢏ⾡࡜࡞ࡿ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢢࣛࣇ࢕
ࢵࢡࢫᢏ⾡㸪࣐࣮࢝ㄆ㆑ᢏ⾡㸪⏬ീ࣭ᫎീࡢㄆ㆑ᢏ
⾡࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚ᢏ⾡య⣔ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪⏬ീ࣭
ᫎീࡢㄆ㆑ᢏ⾡ࡣ㸪࣐࣮࢝ࢆ౑ࢃ࡞࠸ AR ࡜࠸࠺఩
⨨௜ࡅ࡟࡞ࡿ㸬 
 
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࢫᢏ⾡
 ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࢫ㸦Computer Graphics: 
CG㸧࡜ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑ࡗ࡚ᅗᙧࡸ⏬ീ㸪ᫎീ
ࢆฎ⌮࣭⏕ᡂࡍࡿᢏ⾡ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ᶵᲔࡸᘓ⠏ࡢ
ศ㔝࡛ࡣ㸪CGࢆ౑ࡗ࡚㸪2ḟඖࡶࡋࡃࡣ 3ḟඖࡢᅗ
㠃ࢆ〇ᅗࡍࡿ㸬 
 ᏶඲ CG ࡢ࢔ࢽ࣓ࡸ㸪ᐇ෗࡛ࡣ෌⌧࡛ࡁ࡞࠸⟠ᡤ
ࢆ㒊ศⓗ࡟ CG࡛సᡂࡍࡿ࡞࡝㸪࢔ࢽ࣓ࡸᫎ⏬࡛ CG
ࡣ┒ࢇ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪CG ࢆసࡿ࡟ࡣ⭾
኱࡞㈝⏝࡜᫬㛫ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ AR࡛ࡣ㸪
CG⮬యࢆసࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪤Ꮡࡢ CGࢆ㒊ရ࡜ࡋ࡚
౑࠺࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀከࡃ࡞ࡿ㸬 
 
࣐࣮࢝ࡢㄆ㆑ᢏ⾡
 AR ࡛ࡣ㸪⾲♧ࡋࡓ࠸఩⨨ࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ┠༳
࡜ࡋ࡚㸪࣐࣮࢝ࡀ౑ࢃࢀࡿ㸬⣬࡞࡝࡟༳ๅࡉࢀࡓࣃ
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ࢱ࣮ࣥࡸᩥᏐ㸪⤮࡞࡝ࢆ㸪஦๓࡟⎔ቃ୰࡟タ⨨ࡋ࡚
࠾ࡃ㸬࣓࢝ࣛ࡞࡝ࡢࢭࣥࢧ࡛࣐࣮࢝ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜
࡛㸪᝟ሗࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵࡢ఩⨨ࡸ᪉ྥࢆỴࡵࡿ㸬࣐
࣮࢝ࢆ౑࠼ࡤ㸪GPSࡸ☢Ẽࢭࣥࢧࢆ౑࠺ࡼࡾࡶ⡆༢
࡟఩⨨ࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪࣐࣮࢝ࡀ㞃ࢀ
ࡓࡾࡋ࡞࠸㝈ࡾ㸪㛫㐪࠸ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺฼Ⅼࡶ࠶ࡿ㸬 
 ࢩ࣮ࣥࡢㄆ㆑㸬
 ࢩ࣮ࣥࡢㄆ㆑࡟ࡣ㸪኱ᒁⓗࢩ࣮ࣥ࡜ᒁᡤⓗࢩ࣮ࣥ
ࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡿ㸬኱ᒁⓗࢩ࣮ࣥࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪⾤୰ࡸබ
ᅬ㸪ᕝἢ࠸࡜ࡗࡓ኱ࡁ࡞ᣓࡾ࡛ࡢࢩ࣮ࣥ࡟࡞ࡿ㸬ᴫ
ᛕⓗ࡞ࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿ㸬୍᪉㸪ᒁᡤⓗࢩ࣮ࣥࡣ㸪౛࠼
ࡤ㸪㥐ࡢ୰࡛ࡶࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸪࠾ᗑࡢ୰࡛ࡶ㓇
ᒇࡸ㠐ᒇ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞㸪ලయⓗ࡞ࢩ࣮ࣥ࡟࡞ࡿ㸬
GPS ࡢ㟁Ἴࡀཷಙ࡛ࡁࢀࡤ㸪ᆅᅗ࡜ࡢ↷ྜ࡟ࡼࡾ㸪
࠶ࡿ⛬ᗘࡣࢩ࣮ࣥࢆㄆ㆑࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᆅᅗࡀྂ
࠸ሙྜࡣ㸪ᐇ㝿࡟ぢ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࣓࢝ࣛࡢᫎീ࠿ࡽே㛫ࡢࡼ࠺࡟どぬࢆ
㏻ࡌ࡚ㄆ㆑ࡍࡿᢏ⾡ࡀ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ୍᪉࡛㸪஦๓࡟࣐࣮࢝ࢆ‽ഛࡋ࡚㸪⎔ቃෆ࡟タ⨨
ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭ㛫ࢆせࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪≀⌮ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿ
࣐࣮࢝ࡣ㸪኱ᑠࢆၥࢃࡎ㸪ᬒほࢆᦆ࡞࠺࡜࠸࠺ၥ㢟
ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿ㸬᭦࡟㸪౑⏝ᚋ࡟࣐࣮࢝ࢆᅇ཰ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ᅇ཰ࢆᛀࢀࡿ࡜㸪༢࡞ࡿࢦ࣑࡟࡞
ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㛗▷ేࡏᣢࡘ࣐࣮࢝ࡔࡀ㸪AR ࡢ
せ⣲ᢏ⾡࡜ࡋ࡚࡯ࡰ☜❧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪୍ᐃࡢ⢭ᗘࡀ
☜ಖ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᡂ⇍ࡋࡓᢏ⾡࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸬 
 
 ≀యࡢㄆ㆑㸬
  ≀యㄆ㆑ࡢ◊✲ࡣ㸪୍⯡≀యㄆ㆑࡜≉ᐃ≀యㄆ
㆑࡟ศࡅ࡚◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍⯡≀యㄆ㆑ࡣ㸪࢝ࢸ
ࢦࣜࡢㄆ㆑࡟࡞ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᘓ≀ࡸ㠐㸪㟁㌴㸪ࣔ
࣮ࢱࣂ࢖ࢡ㸪࣮࣎ࢺ㸪⮬ື㌴࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ᢳ㇟ྡ
モ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬୍᪉㸪≉ᐃ≀యㄆ㆑
ࡣ㸪≀యࡢᅛ᭷ྡ⛠ࡸࣃ࣮ࢶ࡛ࡢㄆ㆑࡟࡞ࡿ㸬㌴࡜
࠸࠺࢝ࢸࢦࣜ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࣇ࢙࣮ࣛࣜ㸪BMW㸪࣎ࣝ࣎㸪
ࣇ࢕࢔ࢵࢺ 500㸪ࣛࣥࢻ࣮ࣟࣂ㸪ࣞࣥࢪ࣮ࣟࣂ࡞࡝
࡜࠸ࡗࡓㄆ㆑࡟࡞ࡿ㸬ࡉࡽ࡟⣽࠿ࡃㄆ㆑ࡍࢀࡤ㸪౛
࠼ࡤ㸪BMW ࡛࠶ࢀࡤ㸪1 ࢩ࣮ࣜࢬ㸪3 ࢩ࣮ࣜࢬ㸪5
ࢩ࣮ࣜࢬ㸪7ࢩ࣮ࣜࢬ㸪3ࢩ࣮ࣜࢬࡢ୰࡛ࡶ 320㸪325㸪
328 ➼ࠎ㸪࡝ࡇࡲ࡛᥀ࡾୗࡆࡿ࠿ࡣ㸪┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚
㐪࠺㸬᭦࡟㸪㌴ࢆࡦ࡜ࡘྲྀࡗ࡚ࡶ㸪ࢱ࢖ࣖ㸪࣍࢖࣮
ࣝ㸪ࣛ࢖ࢺ㸪ࢼࣥࣂ࣮ࣉ࣮ࣞࢺ㸪ࢧ࢖ࢻ࣑࣮ࣛ➼㸪
ᵝࠎ࡞㒊ရ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
⏬ീ࣭ᫎീࡢㄆ㆑ᢏ⾡
 ㏆ᖺὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣐࣮࢝ࢆ౑ࢃ࡞࠸ AR ࡣ㸪࣐
࣮࢝ࣞࢫᘧ AR ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸬࣐࣮࢝ࢆ౑ࢃ࡞࠸
௦ࢃࡾ࡟㸪⏬ീࡸᫎീ࠿ࡽࢩ࣮ࣥࡸ≀యࢆㄆ㆑ࡍࡿ
ᢏ⾡ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ㸬ࢩ࣮ࣥ࡜ࡣ㸪ᗈ⩏࡟ࡣ᝟ᬒࡸ㢼
ᬒ㸪⊃⩏࡟ࡣሙ㠃ࡸ≧ἣ㸪఩⨨ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬⊃⩏
ࡢ఩⨨࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪GPSࡢ᝟ሗࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪ẚ㍑ⓗ㧗⢭ᗘ࡟ㄆ㆑࡛ࡁࡿ㸬୍᪉㸪⏬ീࡸ
ᫎീ࠿ࡽ≀యࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪㠀ᖖ࡟㞴ࡋ࠸◊✲
ㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬 
 ≀యࢆㄆ㆑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪≀యࡀᏑᅾࡍࡿ఩⨨ࢆ
≉ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ே㛫ࡣࡔ࠸ࡓ࠸ 5ࠥ6୓✀
㢮ࡢ≀యࢆᐜ᫆࡟ぢศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚
࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྠࡌฎ⌮ࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛ᐇ
⌧ࡍࡿࡢࡣ㠀ᖖ࡟㞴ࡋࡃ㸪ᣮᡓⓗ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ᬑẁఱẼ࡞ࡃᗙࡗ࡚࠸ࡿ᳔Ꮚࢆㄆ㆑ࡉ
ࡏࡓ࠸ሙྜ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ฎ⌮᪉ἲࢆᵓ⠏ࡍࡿ࠿㸽࡝
ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆ౑ࡗ࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟᳔Ꮚࢆㄆ㆑
ࡉࡏࡿ࠿㸽᳔Ꮚ࡟ࡣ㸪ࢯࣇ࢓࣮ࡸ࣋ࣥࢳ㸪㌴᳔Ꮚ࡞
࡝࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ᙧែࡀ࠶ࡿ㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡣ㸪ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ከᵝᛶࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿㸬ࡺ࠼࡟࣐࣮࢝
ࣞࢫᘧ AR ࡣ㸪⏬ീࡸᫎീࢆㄆ㆑ࡍࡿ᭱ඛ➃ᢏ⾡ࡢ
㞟኱ᡂ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪◊✲ືྥ࡟ࡘ࠸࡚㸪⡆༢
࡟ᴫほࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸬 
 ࡇࡇ࡛㸪࢔࢖ࢫࢸ࢕࡜࠸࠺㣧ࡳ≀ࢆㄆ㆑ᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ㸬࢔࢖ࢫࢸ࢕⮬యࡣᾮయ
࡞ࡢ࡛㸪࡞ࢇࡽ࠿ࡢᐜჾ࡟ධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᐜჾࡀ
㏱࡛᫂࡞ࡃ㸪࣐ࢢ࢝ࢵࣉࡔ࡜ㄆ㆑ࡢ㞴᫆ᗘࡀᴟ➃࡟
ୖࡀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣞࣔࣥࡀῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࢫࢺ࣮ࣟ
ࡀ่ࡉࡗ࡚࠸ࡿ㸪ịࡀධࡗ࡚࠸ࡿ㸪Ἳ❧ࡗ࡚࠸ࡿ㸪
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᝟ሗࡀ」ྜࡉࢀࡿ࡜㸪ࡑࢀ
ࡽࢆษࡾศࡅ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪᝿ീ௨ୖ࡟኱ኚ࡞
ฎ⌮࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪࢔࢖ࢫࢸ࢕࡟่ࡉࡗ࡚࠸ࡿࢫࢺ
࣮ࣟࡢඛ➃㒊ศࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࠸࡜࡞ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡇࢆ
ྠᐃࡍࡿࡢࡣ⮳㞴࡞సᴗ࡟࡞ࡿ㸬 
  ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࡣ୍ぢ⡆༢࡟ᛮ࠼ࡿ≀
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యㄆ㆑࡛࠶ࡿࡀ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⮳㞴ࡢᴗ
࡜࡞ࡿ㸬࡝࠺ࡸࡗ࡚ㄆ㆑ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ㸪ᮏ
✏࡛ࡣ๭ឡࡍࡿࡀ㸪Scale-Invalid Feature Transform
㸦SIFT㸧㸪Speed-Up Robust Features㸦SURF㸧㸪Histogram 
of Gaussian㸦HOG㸧➼ࡢᵝࠎ࡞ᡭἲࢆ౑ࡗ࡚≉ᚩ㔞
ࢆグ㏙ࡋ㸪ㄆ㆑࡬࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡿ㸬 
 
$5 ά⏝஦౛
 
 ࡇࡇᩘᖺ࡛㸪ARࡣ୍㌍᭷ྡ࡟࡞ࡗࡓᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸬
᪤࡟ᩘ࠼ࡿࡢࡀ୙ྍ⬟࡞࡯࡝㸪ᵝࠎ࡞ά⏝஦౛ࡀ࠶
ࡿ㸬඲࡚ࡣ⥙⨶࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛㸪ศ㔝ู࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡟
ศࡅࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸬≉࡟ⴭ⪅ࡽࡢ◊✲ศ㔝࡜
ࡶ㛵㐃ࡍࡿ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥศ㔝㸪࢖ࣥࢱࣛࢡ
ࢩࣙࣥศ㔝㸪ࣅࢪࢿࢫ࣭࢖࣋ࣥࢺศ㔝㸪ᩍ⫱࣭࢚ࣥ
ࢱ࣮ࢸ࢖࣓ࣥࢺศ㔝ࡢ 4ศ㔝࠿ࡽ═ࡵ࡚ࡳࡿ㸬࡞࠾㸪
ศ㢮ᇶ‽ࡣ㸪ⴭ⪅ࡽࡢ୺ほ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࢆணࡵ᩿ࡗ࡚
࠾ࡁࡓ࠸㸬 
 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥศ㔝
 ᗈ⩏࡟ᤊ࠼ࡿ࡜㸪ே㛫ࡢάືࡣ඲࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀ┠ⓗ࡟࡞ࡿ㸬௙஦ࡶຮᙉࡶ඲࡚ே㛫ྠኈࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ㸬≀ࢆ஺᥮ࡍࡿࡓࡵ࡟㈌
ᖯࡀ࠶ࡾ㸪࠾㔠ࡶ⤒῭ࡶ඲࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟
࡞ࡿ㸬୙ἣࡀ㛗ᘬࡃࡢࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ୙
㊊ࡋ࡚࠸ࡿドᣐ࡛࠶ࢁ࠺㸬࢔࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡢᐇឤࡀ࡞
࠸ࡢࡶ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡲࡔࡲࡔ㊊ࡾ࡞࠸ࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬኱Ꮫᩍ⫱ࡶୡ௦ࢆ㉸࠼ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࡓࡔ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ⊃⩏࡟ࠕ࠾஫࠸ࡀᚲせ࡜ࡍࡿ᝟ሗ
ࢆ஺᥮ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟
㛵㐃ࡍࡿ AR ࡢά⏝஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡿ㸬⌧᫬Ⅼ
࡛ࡣ㸪ࢭ࢝࢖࣓࢝ࣛࡀ᭱ࡶ᭷ྡ࡞ AR ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᥦ౪ඖࡣ㸪㡻ᬛࢻࢵࢺ࡜
࠸࠺ࣘࢽ࣮ࢡ࡞♫ྡࡢ఍♫࡛࠶ࡿ㸬iPhone࡞࡝ࡢࢫ
࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢ࣓࢝ࣛᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪⌧ᐇୡ⏺ࡢ
ᫎീ࡟㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆ୺య࡜ࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ௜ຍ᝟
ሗ࡜ࡋ࡚㔜␚⾲♧ࡍࡿ㸬ࡇࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣ࢚࢔ࢱࢢ
࡜࿧ࡤࢀࡿ㸬฼⏝⪅ࡣ㸪࢚࢔ࢱࢢࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ㏻
ࡌ࡚㸪᫬㛫ࢆ㉸㉺ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྲྀࢀࡿ㸬 
 ࢚࢔ࢱࢢࡣ㸪฼⏝⪅ࡣ⮬⏤࡟฼⏝࡛ࡁࡿ㸬୍᪉㸪
Ⴀ฼ᅋయࡣ㸪࣮࢜ࢯࣛ࢖ࢬࢻࢱࢢ࡜ࡋ࡚᭷ᩱ࡛౑⏝
ࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡟ၟ኎࡜ࡋ࡚㸪ୖᡭ࠸௙⤌ࡳࡀタࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸬Ⴀ฼ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ௻ᴗࡣ㸪࢚࢔ࢱࢢࢆ౑ࡗ
࡚㸪௬᝿ⓗ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ㸬࢚࢔ࢱࢢࢆぢࡓ㏻⾜
ேࡀ㸪㢳ᐈ࡟࡞ࡿ㸬ᗈ࿌┳ᯈࡢࡼ࠺࡟㸪タ⨨࡟క࠺
ᕤ஦ࡣᚲせ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ࢿ࢜ࣥࡢࡼ࠺࡟㟁Ẽ௦ࡶ୙
せ࡛࠶ࡿ㸬࢚࢔ࢱࢢࡀ㸪పࢥࢫࢺ࡛㧗ຠ⋡࡞㟁Ꮚᗈ
࿌࡬࡜ኚㇺࡍࡿ㸬 
 
࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥศ㔝
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ᝟ሗࡢ஺᥮ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡀ㸪
࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࡣస⏝࡟ᑐࡍࡿ཯స⏝࡛࠶ࡿ㸬ᑐ
㇟≀࠿ࡽࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟㸪ఱࡽ࠿ࡢ཯ᛂࡀ㏉ࡉࢀࡿ㸬
࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥศ㔝࡛᭷ྡ࡞࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜
ࡋ࡚㸪㟁⬻ࣇ࢕ࢠࣗ࢔ࡢ ARis ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬௬᝿
ࡢேᙧ࡛࠶ࡿ ARis ࢆ㸪ࣇ࢕ࢠࣗ࢔࡜ࡋ࡚ᐇ✵㛫ୖ
࡟ᢞᙳࡍࡿ㸬฼⏝⪅ࡣ㸪㟁⬻ࢫࢸࢵࢡ࡜࠸࠺ᑓ⏝ࡢ
᧯సᲬ࡛㸪ARis ࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࡀᴦࡋࡵࡿ㸬
౛࠼ࡤ㸪㟁⬻ࢫࢸࢵࢡ࡛ ARisࢆࡘࡘࡃ㸦push㸧࡜ࡋ
ࡼ࠺㸬ARisࡣ㸪ࡘࡘࡁ᪉࡟ᛂࡌ࡚㸪ᵝࠎ࡞཯ᛂࢆぢ
ࡏ࡚ࡃࢀࡿ㸬㐣ཤࡢ᧯సᒚṔࡸࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟ࡼࡗ
࡚ࡶ཯ᛂࡀኚ໬ࡍࡿ㸬ṧᛕ࡞ࡀࡽⴭ⪅ࡽࡣ㸪ᮏ࢔ࣉ
ࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ౑ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸㸬౑⏝⤒㦂ࡢ࠶ࡿ
኱Ꮫ⏕࠿ࡽ⪺࠸ࡓヰ࡛ࡣ㸪཯ᛂࡀᚤጁ࡛ᴦࡋ࠸࡜ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
 
ࣅࢪࢿࢫ࣭࢖࣋ࣥࢺศ㔝
 ᐙල࣓࣮࢝ࡢ IKEA ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ AR ࢝ࢱࣟࢢ
ࡣ㸪ࣅࢪࢿࢫ⏝㏵ࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚⯆࿡῝
࠸㸬IKEA ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᐙලࢆ㉎ධࡍࡿ㝿࡟㸪
ࢧ࢖ࢬࢆぢㄗࡗࡓࢣ࣮ࢫࡣ 17%࡟ࡶཬࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡶ
ࡕࢁࢇ㸪ࢧ࢖ࢬࢆ㛫㐪࠼ࢀࡤ㏉ရ࡛ࡁࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪
኱ࡁ࡞ᐙලࡔ࡜ᡭ㛫ࡀቑ࠼㸪෌Ვໟࡢ᫬㛫ࡶ࠿࠿ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛㸪㉎ධ๓࡟௬᝿ࡢᐙලࢆ㓄⨨ࡋ࡚㸪ࢫ࣮࣌ࢫ
ⓗ࡟ၥ㢟࡞ࡃ⨨ࡅࡿ࠿㸪㒊ᒇ඲య࡜ࡢㄪ࿴ࡣ࡝࠺࠿
࡞࡝㸪࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚☜ㄆࡍࡿ㸬౑ࢃࢀ
࡚࠸ࡿᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࢝ࢱࣟࢢ࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࣐࣮࢝
ࢆ㸪⾲♧ࡋࡓ࠸ሙᡤ࡟⨨ࡃࡔࡅ㸬㠀ᖖ࡟ࢩࣥࣉ࡛ࣝ
࠶ࡿࡀ㸪⌧ᐇ࡟༶ࡋ࡚࠸ࡿ㸬AR ࡔ࠿ࡽࡇࡑ࡛ࡁࡿ
⏬ᮇⓗ࡞ά⏝ἲࡔ࡜ᛮ࠺㸬 
 ⥆࠸࡚㸪࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡢ AR ά⏝஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬
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2010 ᖺ࡟ࢤ࣮࣒ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࣓࣮࢝ࡢࢥࢼ࣑࡜㟼
ᒸ┴⇕ᾏᕷࡀ㐃ᦠࡋ࡚㸪AR ࢆ౑ࡗࡓ኱つᶍ࢖࣋ࣥ
ࢺࢆ㛤ദࡋࡓ㸬⇕ᾏᕷෆࡸほගྡᡤࡸ࠾ᗑࢆᕠࡿࢫ
ࢱࣥࣉࣛࣜ࡟ຍ࠼࡚㸪ࢥࢼ࣑ࡢᜊឡࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥࢯࣇࢺࠕࣛࣈࣉࣛࢫ㸩ࠖࢆ౑ࡗ࡚㸪ࢤ࣮࣒୰࡟Ⓩ
ሙࡍࡿ௬᝿ᙼዪ࡜ࢹ࣮ࢺࡸグᛕ᧜ᙳࡀᴦࡋࡵࡿ௻⏬
࡛࠶ࡗࡓ㸬ࣛࣈࣉࣛࢫ㸩ࡣࢥࢼ࣑ࡢࢤ࣮࣒ࢯࣇࢺ࡛
࠶ࡿࡀ㸪࢔ࢽ࣓ࡸᫎ⏬࡞࡝ࡢ௚ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࡟ࡶᛂ
⏝࡛ࡁࡿ㸬࢟ࣕࣛࢡࢱ࡟ࡺ࠿ࡾࡢ࠶ࡿሙᡤࢆゼࢀࡿ
࡜㸪AR ࢆ㏻ࡌ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ࢖ࣥࢱࣛࢡ
ࢩࣙࣥࡀᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡞࢖࣋ࣥࢺࢆ௻⏬ࡍࢀࡤ㸪ほ
ග⏘ᴗࡢ୍⩼ࢆᢸ࠼ࡿ࡜ᛮ࠺㸬AR ࢆ౑ࡗࡓほග㛤
Ⓨࡣ㸪ᮏ✏ࡢ᭱ᚋ࡟ AR ࡢᮍ᮶࡜㢟ࡋ࡚㸪ά⏝஦౛
᱌ࢆ⤂௓ࡋࡓ࠸㸬 
 AR.Droneࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫࡢ Parrot♫ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ㸪↓
⥺᧯స↓ே 4࣮ࣟࢱᘧᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࡛࠶ࡿ㸬ຍ㏿
ᗘࢭࣥࢧࢆ౑ࡗ࡚ഴࡁࢆ᳨▱ࡋ㸪ୖ࣭᪼ୗ㝆࣭᪕ᅇ
ࡢ 3 ḟඖືసࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪↓⥺ LAN ࡟ࡼࡾ㸪
iPhoneࡸ iPod touch㸪iPad ࠿ࡽᡭ㍍࡟᧯స࡛ࡁࡿ㸬
AR ࡛࠶ࡿ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸪ᶵయ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ࣓࢝ࣛࡢ
ᫎീࢆ㸪⏬㠃ୖ࡟ᵝࠎ࡞௜ຍ᝟ሗ࡜ඹ࡟⾲♧࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸬࣓࢝ࣛࡣ㸪ࢥࢵࢡࣆࢵࢺࢆどⅬ఩⨨࡜
ࡍࡿᫎീ࡟࡞ࡿ㸬 
 
$5 ࡢసࡾ᪉
 
 
ᩍ⫱࣭࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢖࣓ࣥࢺศ㔝
 ࢹ࢕ࢬࢽ࣮ࡢࣁ࢖ࢻ࢔࢘ࢺ࡜࠸࠺ AR ࢆ౑ࡗࡓ⤮
ᮏࡣ㸪ࣁࣥࢹ࢕ࢱ࢖ࣉࡢᑠᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱࢆ౑ࡗ࡚㸪
⤮ᮏࡢ୰࡟ 3ḟඖ࢟ࣕࣛࢡࢱࢆᢞᙳࡋ㸪ࢫࢺ࣮ࣜ࡟
ἢࡗ࡚࢟ࣕࣛࢡࢱࡀṌ࠸ࡓࡾ㸪㣕ࢇࡔࡾ㸪㊴ࡡࡓࡾ
ࡍࡿ㸦Willis, Shiratori and Mahler, 2013㸧㸬࣐࣮࢝ᘧ
AR ࡛࠶ࡿࡀ㸪㉥እ⥺࡟཯ᛂࡍࡿࢫࢸࣝࢫ࢖ࣥࢡࢆ
౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ㄞ⪅࡟ࡣ࣐࣮࢝ࡣぢ࠼࡞࠸㸬AR
Ⓨ⚈ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡽࡋ࠸㸪㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 AR ࡣ฼⏝⪅࡜ࡋ࡚ᴦࡋࡴࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࣃࢯࢥࣥ
ࡀ 1ྎ࠶ࢀࡤ㸪⡆༢࡟సࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࢭࣥࢧ࡟
ࡣ㸪USB࣓࢝ࣛࡀẚ㍑ⓗ⡆༢࡟ධᡭ࡛ࡁࡿ㸬ࢫ࣐࣮
ࢺࣇ࢛ࣥ࡟ෆⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࢭࣥࢧ㢮࡛ࡶ༑ศ࡛࠶ࡿ㸬
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࡣ㸪↓ᩱ࡛ᥦ౪
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ARToolKit ࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔
ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡟࡞ࡿ㸬ARToolKit
ࡣ㸪ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ㝔኱Ꮫࡢຍ⸨༤୍ᩍᤵࡽ
ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ㛤Ⓨࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚
ࣇ࣮ࣜࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Kato 
and Billinghurst, 1999㸧㸬ᙜึࡣ࣐࣮࢝ᘧࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪⌧ᅾࡣ࣐࣮࢝ࣞࢫᑐᛂࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬㊃࿡࡜ࡋ
࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣࢫ࣮ࣔࣝࣅࢪࢿࢫ࡜ࡋ࡚㸪Ẽ㍍࡟ AR
ࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᮏ᱁ⓗ࡟ࣅࢪࢿࢫ࡜ࡋ
࡚ AR ࡢ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴሙྜࡣ㸪ྛ✀ࢧ࣏࣮ࢺࡀཷ
ࡅࡽࢀࡿ᭷ൾࡢၟ⏝∧ࡶ࠶ࡿ㸬 
 AR ࢆ౑ࡗࡓࣂ࣮ࢳࣕࣝᅖ◻ࡣ㸪ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮌ∧
ୖ࡟◻┙ࡢ┠ࢆᢞᙳࡋ࡚㸪ᅖ◻ࡀᴦࡋࡵࡿ㸬࣓࢝ࣛ
ࡀᑐᡓ┦ᡭࡢᣦඛࡢືࡁࢆㄆ㆑ࡋ࡚㸪┙㠃ࢆㄞࡳྲྀ
ࡿ㸬ᑐᡓ⏝ࡢᏛ⩦࢚ࣥࢪࣥᦚ㍕ࡀᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࣉࣟ୪ࡳࡢᲦຊ࡛ᙉ࠸㸬ఏ⤫ᩥ໬࡜᭱ඛ➃ᢏ⾡ࡢ⼥
ྜ࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏࡽࡋ࠸࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡔ࡜ᛮ࠺㸬
ࡓࡔࡋ㸪㛤Ⓨඖࡣࣇࣛࣥࢫࡢ࣓࣮࡛࢝࠶ࡿ㸬 
 ᩱ⌮ࡣ㣗࡭ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪సࡿࡇ࡜࡛ᴦࡋࡳࡀ
ಸቑࡍࡿ㸬ྠࡌࡼ࠺࡟ AR ࡶ㸪౑࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃసࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᴦࡋࡉࡸྍ⬟ᛶࡀ↓㝈࡟ᗈࡀࡿ㸬ࢭࣥ
ࢧࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡞࡝ࡢᮦᩱࢆᥞ࠼
࡚㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨ࡜࠸࠺ㄪ⌮ࢆᴦࡋࢇ࡛ࡳ࡚࡯
ࡋ࠸㸬ᐙᗞ࡛ࡶ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⫋ሙࡀチࡏࡤ௙஦ࡢྜ㛫
࡟࡛ࡶ㸪Ẽ㍍࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㸬ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢཧ⪃
࡟࡞ࡿ᭩⡠ࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᶫᮏ㸪2008㸪2012㸹㇂
ᑼ㸪2008㸧㸬 
 ᮏᢏ⾡ࡣ㸪ᅖ◻ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢳ࢙ࢫࡸᑗᲦ࡞࡝
࡟ࡶᛂ⏝࡛ࡁࡿ㸬ᑗᲦࡢୡ⏺࡛ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᑗ
Ღࡀ⌧ᙺࣉࣟᲦኈ࡟຾ࡕ㉺ࡍࡲ࡛ᙉࡃ࡞ࡗࡓ㸬୍ ᪉㸪
㌟యᛶࡢ࡞࠸ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡣ㸪㥖ࢆᣦࡏ࡞࠸㸬ࡇࡢ
ࡓࡵ㸪ே㛫ࡀ௦ࢃࡾ࡟ᣦࡍ㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀᛮ⪃ࡋ
⦅ࡳฟࡋࡓᡭࢆ㸪ே㛫ࡀᣦࡍ㸬බ㛤ᑐᒁ࡛ࡣࡇࡢࡼ
࠺࡞᪉ᘧࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ே㛫࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ
❧ሙࡀ᏶඲࡟㏫㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ே㛫ࡢࣉࣛ࢖ࢻࢆಖࡘ
ࡓࡵ࡟ࡶ㸪ேࡢᡭࢆ↹ࢃࡏࡿࡇ࡜࡞ࡃᑐᡓ࡛ࡁࡿAR
ᑗᲦࡣᚲ㡲࡛࠶ࢁ࠺㸬 
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⛅⏣ࡢᮍ᮶࡜ $5
 
 ᭱ᚋ࡟㸪ARࡢᮍ᮶࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺㸬
AR ࢆ౑࠼ࡤ㸪᫬㛫ࢆ㉸㉺ࡋࡓ୙ᛮ㆟࡞ୡ⏺ࢆ࿡ࢃ
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓグ᠈ࡀ⸽ࡗࡓࡾ㸪
ఫࢇ࡛࠸ࡿୡ⏺ࡑࡢࡶࡢࡀṔྐ༤≀㤋࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ࡑࡢᅵᆅࡸሙᡤ࡛ࡋ࠿࿡ࢃ࠼࡞࠸Ṕྐ༤≀㤋ࢆ㸪AR
ࡣᐇ⌧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ά⏝᪉ἲࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪
ᮏ┴ࡢᆅᇦάᛶ໬ࡸほග❧ᅜࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟
㈨ࡍࡿ஦౛࡟ࡘ࠸࡚㸪4᱌࡯࡝ᥦ♧ࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸬 
 ୍ࡘ┠ࡣ㸪Ṕྐ࡜ࡢ⼥ྜ࡛࠶ࡿ㸬ゅ㤋ࡣ㸪ᅜࡢ㔜
せఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ṕྐ
࡜ఏ⤫ࡢ⾤࡛࠶ࡿ㸬⌧ᅾࡶከࡃࡢほගᐈࡀゼࢀࡿほ
ගྡᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢゅ㤋࡟࠾࠸࡚㸪ஂಖ⏣⸬
㡿᫬௦ࡢゅ㤋ᇛୗ⏫ࢆ AR ࡛෌⌧ࡋ㸪⌧ᅾࡢ⏫୪ࡳ
࡜ేࡏ࡚㚷㈹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ AR ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ゅ㤋ࡣᯞᆶࢀᱜ࡛ࡶ᭷ྡ࡛࠶ࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪ᯞᆶࢀᱜࡀ‶㛤࡟ဏࡁ㄂ࡿࡢࡣ㸪1 㐌㛫⛬
ᗘࡢ▷࠸ᮇ㛫࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ AR ࢆ౑࠼ࡤ㸪‶㛤ࡢ
ᯞᆶࢀᱜࡀ୍ᖺ୰ᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅄᏘ
ᢡࠎࡢᮌࠎࡢኚ໬ࡸ㢼ᬒࡢኚ໬ࢆ୍ᗘ࡟ᴦࡋࡵࡿࡼ
࠺࡞ AR࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 ஧ࡘ┠ࡣ㸪⩚ᚋ⏫࡛ࡢά⏝᱌࡛࠶ࡿ㸬JA࠺ࡈࡢ࠶
ࡁࡓࡇࡲࡕࡣ㸪⨾ᑡዪ࢟ࣕࣛࢡࢱࢆࣔࢳ࣮ࣇ࡟ࡋࡓ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢹࢨ࢖୍࡛ࣥ㌍᭷ྡ࡟࡞ࡗࡓ㸬㈶ྰ୧ㄽ
ࡣ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࡀ㸪㛗࠸┠࡛ぢࡓ࡜ࡁ࡟㸪᪂ࡋ࠸ᩥ໬
ࡢㄌ⏕࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺㸬᪂ᩥ໬࡟ᢏ⾡ࢆ⼥ྜࡋ㸪ほග
ࡸ⏘ᴗ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪⏣ࢇࡰ࡟ AR ࡢ࣐࣮
࢝ࢆタ⨨ࡋ࡚㸪ᐇ㝿࡟࠾⡿ࢆసࡗ࡚࠸ࡿሙᡤ࡛⨾ᑡ
ዪ࢟ࣕࣛࢡࢱ࡟఍࠼ࡿࡼ࠺࡟タᐃࡍࢀࡤ㸪⩚ᚋ⏫ࢆ
ゼࢀࡿேࡀቑ࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬࠶ࡿ࠸ࡣ㸪➨୍ḟ⏘ᴗࡢ
㎰ᴗ࡟⯆࿡ࢆᣢࡘⱝ⪅ࡀ⌧ࢀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪⩚ᚋ⏫ࡣす㤿㡢ෆ┅㋀ࡾ࡛ࡶ᭷ྡ
࡛࠶ࡿ㸬8᭶ 16᪥࠿ࡽ 18᪥ࡲ࡛ࡢ 3᪥㛫ࡢ᪥⛬࡛
㛤ദࡉࢀࡿす㤿㡢ෆ┅㋀ࡾ࡟ࡣ㸪఍ሙ࡟ධࡾࡁࢀ࡞
࠸⛬ࡢぢ≀ᐈࡀゼࢀࡿ㸬୍᪉㸪3 ᪥㛫ࡋ࠿㛤ദࡉࢀ
࡞࠸ࡢࡣ㸪ほගᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࡣṧᛕ࡛࠶ࡿ㸬┅㋀ࡾ఍
㤋࡟⾜ࡅࡤ㸪኱ᆺࢫࢡ࣮࡛ࣜࣥ┅㋀ࡾࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡀ㸪఍ሙ࡛ࡣ࡞ࡃᘓ≀ࡢ୰࡞ࡢ࡛㸪⮫ሙឤࡸ
㏕ຊ࡟Ḟࡅࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪AR ࢆ౑ࡗ࡚ᐇ㝿ࡢ఍ሙ࡛
௬᝿࢟ࣕࣛࢡࢱ࡟ࡼࡿ┅㋀ࡾࢆ㚷㈹࡛ࡁࢀࡤ㸪1 ᖺ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࡓࡃࡉࢇࡢほගᐈࡀゼࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡔࢁ
࠺㸬 
 ୕ࡘ┠ࡣ㸪⏤฼ᮏⲮᕷࡢ⏤฼㧗ཎ㕲㐨࡛ࡢά⏝᱌
ࢆᣲࡆࡓ࠸㸬⏤฼㧗ཎ㕲㐨࡟ࡣ㸪࠾ࡤࡇጼࡢ࢔ࢸࣥ
ࢲࣥࢺࡉࢇࡀ 1᪥ 2ᅇ஌ົࡋ࡚ࡃࢀࡿ㸬࠾ࡤࡇ࢔ࢸ
ࣥࢲࣥࢺࡣ㸪࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࡟ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡞ἢ⥺ࡢ᝟
ሗࡸ㌴❆ࡢゎㄝ࡞࡝ࢆಶᛶ㇏࠿࡟⤂௓ࡋ࡚ࡃࢀࡿ㸬
ࡑࢇ࡞࠾ࡤࡇ࢔ࢸࣥࢲࣥࢺ࡟㸪௒ᖺ᪂ࡓ࡟㸪ࡸࡋࡲ
ࡇࡇࢁࡉࢇࡀ௰㛫ධࡾࡋࡓ㸬ࡸࡋࡲࡇࡇࢁࡉࢇࡣ㸪
⛅⏣ᕷᅾఫࡢₔ⏬ᐙ࡛࢖ࣛࢫࢺ࣮ࣞࢱࡢࡇࡤࡸࡋࡓ
ࡅࡋẶࡀᥥ࠸ࡓ࠾ࡤࡇጼࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࡛㸪ྡ๓ࡣබ
ເ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡗࡓ㸬⌧ᅾࡣ┳ᯈࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀ㸪AR
ࢆ౑࠼ࡤ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢢࣛࣇ࢕ࢡࢫ࡛㸪㫽ᾏᒣ㯄
⥺ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሙᡤ࡟㸪ࡇࡇࢁࡉࢇࡀⓏሙࡋ࡚ࡃࢀ
ࡿࡔࢁ࠺㸬 
ᅄࡘ┠࡜ࡋ࡚㸪➹⪅ࡽࡢఫࡴ⛅⏣┴ࡢ 65ṓ௨ୖࡢ
⪁ᖺேཱྀ๭ྜࡣ㸪2005ᖺࡣ 26.9㸣࡛ᓥ᰿┴࡟ḟ࠸࡛
2఩ࡔࡗࡓࡀ㸪2010ᖺ࡟ࢺࢵࣉ࡟㌍ࡾฟ࡚㸪2013ᖺ
7᭶᫬Ⅼ࡛ 31.4%࡜㤳఩ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ㸬᭦࡟㸪2035
ᖺ࡟ࡣ 41㸣ࡲ࡛ቑຍࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
75ṓ௨ୖࡢᚋᮇ⪁ᖺேཱྀ๭ྜࡶ 12.9㸣࠿ࡽ 26.8㸣࡬
࡜ୖ᪼ࡍࡿ㸬4ே࡟㸯ேࡣ 75ṓ௨ୖ࡜࡞ࡿぢ㏻ࡋ࡛㸪
ⴭࡋ࠸㧗㱋໬ࡢ㐍ᒎࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㏆ᖺ㸪
⛅⏣┴ࡢ஺㏻஦ᨾ≧ἣ࡛ࡣぢ㏻ࡋࡢⰋ࠸┤⥺㐨㊰࡟
࠾࠸࡚㸪㧗㱋Ṍ⾜⪅ࡣ㌴ࡀ᮶࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ
┤๓࡛ᶓ᩿ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚஦ᨾ࡟㐼ࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀ
㠀ᖖ࡟ከ࠸㸬஦ᨾࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㧗㱋Ṍ⾜⪅ࡢ▱ぬᶵ
⬟࣭ ㄆ▱ᶵ⬟࣭ 㐠ືᶵ⬟࡞࡝ࡢపୗࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪
ࡇࡢཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡟ࡣከࡃࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪㧗㱋Ṍ⾜⪅ࡢ஺㏻஦ᨾࢆࡓࡔ㯲ࡗ࡚ὀពႏ
㉳ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪㐨㊰ᶓ᩿᫬ࡢ㧗
㱋Ṍ⾜⪅࡟࣓࢝ࣛࢆ⿦╔ࡋ㸪᥋㏆ࡋ࡚ࡃࡿ㌴୧ࡢᫎ
ീࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ྲྀࡾ㎸ࡴ㸬㌴୧ࡢᫎീ࠿ࡽࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱࡣ㌴୧ࢆᢳฟࡋ㸪㌴୧ࡢ᫬㛫ⓗ࡞ኚ໬࡟ࡼ
ࡗ࡚㌴୧ࡢ᥋㏆㏿ᗘࢆィ⟬ࡋ㸪㧗㱋Ṍ⾜⪅ࡀ㐨㊰ᶓ
᩿ࡍࡿࡔࡅࡢ༑ศ࡞᫬㛫ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ㸬ࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ༑ศ࡞᫬㛫ࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜࡣఱ
ࡶ㆙࿌ࡋ࡞࠸㸬ࡶࡋ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ༑ศ࡞᫬㛫ࡀ
࡞࠸࡜ุ᩿ሙྜࡋࡓሙྜࡣ AR ࢆ౑ࡗ࡚㸪㐨㊰ࢆᶓ
᩿ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋Ṍ⾜⪅࡟ AR ࢹࣂ࢖ࢫࢆ㏻
ࡌ࡚㆙࿌ࢆฟࡍ㸬㆙࿌ࢆฟࡉࢀࡓ㧗㱋Ṍ⾜⪅ࡣᶓ᩿
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ࢆ୰Ṇࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ⡆༢࡞ࡇ࡜࡛㸪஦ᨾࢆᮍ↛࡟㜵
ࡄࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⛅⏣┴ࡢࡼ࠺࡞
ぢ㏻ࡋࡢⰋ࠸┤⥺㐨㊰ࡢᶓ᩿᫬࡟⏕ࡌࡿᝒ᝺࡞஺㏻
஦ᨾࢆῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺㸬⌧ᅾ㸪➹⪅ࡽࡣ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ AR ࢹࣂ࢖ࢫࡢ㛤Ⓨࢆヨࡳ࡚࠾ࡾ㸪ࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡿ㌴୧ࡢㄆ㆑➼ࡢᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰
㞟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬  
  
ࡲ࡜ࡵ
 
 AR ࡣ㛤Ⓨ࡜ᬑཬࡀᛴ㏿࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪ࡲࡔࡲࡔᮍᡂ⇍ࡢᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸬ࢭࣥࢧ㸪ࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱ㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡣ㸪ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ࡢ㐍Ṍ࡜
┦ࡲࡗ࡚㸪௒ᚋࡲࡍࡲࡍ㧗ᛶ⬟໬࡜㧗ᶵ⬟໬ࡀ㐍ࡴ
ࡔࢁ࠺㸬ࡑࢀ࡟ేࡏ࡚㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢྍ⬟ᛶࡶ↓
㝈࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃ㸬ARࡣ㸪VRࡢࡼ࠺࡟௬᝿ୡ⏺࡛
ࡣ᏶⤖ࡏࡎ㸪⌧ᐇୡ⏺࡜୍య࡜࡞ࡗࡓᢏ⾡࡞ࡢ࡛㸪
ᆅࡢ฼ࢆά࠿ࡋࡓ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㛤Ⓨ࡛ࡁࡿ㸬 
 ⛅⏣┴ࡣ㸪㢼ග᫂፽࡛ᅄᏘᢡࠎࡢ⮬↛ࡸ㢼ᬒࡀ⨾
ࡋ࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ┴ࡢᇶᖿ⏘ᴗࡣ㎰ᴗ࡜ᕤᴗ࡛࠶
ࡿࡀ㸪௒ᚋࡣほගᴗࡢⓎᒎ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ほග❧┴ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪┴ࡢᨻ⟇࡟ࡶ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬⚍ࡾࡸ Ἠ࡞࡝ࡢ᪤Ꮡࡢほග㈨※࡟ຍ࠼
࡚㸪AR ࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡀ㸪ᆅᇦࡢఏ⤫ⱁ⬟
ࡸᩥ໬㸪⾜஦࡜⤖ࡧ௜ࡅࡤ㸪᪂ࡋ࠸࢖࣋ࣥࢺࡸほග
㈨※ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡔࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨࢆ
㏻ࡌ࡚㸪᝟ሗ⏘ᴗࡢάᛶ໬ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬ࢯࣇࢺ࢘
࢙࢔㛤Ⓨ࡟㈨ᮏࡣせࡽ࡞࠸㸬ክ࡜⇕ព㸪ࡑࡋ࡚࢔࢖
ࢹ࢔࡜ᐇ⾜ຊࡔࡅ࡛༑ศ㸬㎰ᴗ࡜ほගᴗ࡜᝟ሗ⏘ᴗ
ࡢࡼ࠺࡟㸪AR ࢆ㏻ࡌ࡚␗ᴗ✀㐃ᦠࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ㸬
᭦࡟㸪」ᩘࡢᴗ✀㛫࡛┦஌ຠᯝࢆ⏕ࡳ࡞ࡀࡽ㸪」ྜ
ⓗ᪂⏘ᴗࡢ๰ฟࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬ᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓ኱Ꮫ
࡜ࡋ࡚㸪ᮏᏛࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ୍⩼ࢆᢸ࠼ࢀ
ࡤ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
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Recently, technology that allows invisible things to be made visible has been in the spotlight. For instance, if you cannot recollect the name of a 
friend whom you have just met after a long time, rather than becoming upset you can access your computer to check for a digital photo of the 
friend and use it to instantly remind you of the friend’s name. This technology in which a computer superimposes information on a virtual image 
is called augmented reality (AR). This paper addresses the history of AR and the reasons why this technology is attractive. We introduce 
state-of-the-art hardware and software technologies regarding AR, and discuss examples of current applications of AR in Akita. We promote 
improving the tourism industry by combining information technology and agriculture as the basic industries in Akita. In addition, because our 
prefecture has the highest aging rate in Japan, reducing the number of car accidents related to senior pedestrians is a critical issue, and we have 
been studying the use of AR technologies for this application. Our final goal is to solve regional problems to actualize safety and security using 
AR. 
Keywords: augmented reality, virtual reality, hardware, software, and sensors 
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